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LA FABRIL MALAGUEÑA
l i  Fábrica Sé Mosáicos hidráulicos más anti” 
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles. '
Fabricación de toda ciase de ob|etos de piedra 
artificial y granito. ^
Depósito de Cemento poríiand y cales hldráu- 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
¡por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calid^.y. colorido.
Pídanse catálogos ilustrados. ^
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA,
Málagoi m  mis I pta»—Provincias: 4 pta$, 
SxtranJero: 9 mas. trimestre,—Número suelto
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reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en ei 
Ccmsultprio del
J ) r .  I t o s s o
A ¡ás 4 solámeMé̂ ''--̂ 3omera, 5. «
1 ,0  O V A O A liM C D lX A
1
• La verdad es que aquí nos quejamos de 
vicio, y que si no nos contentamos es por 
que no queremos. Los que nos administran 
dentri.0 y los que nos representan fuera no 
puederf hacer, los pobres, más de lo que hacen por nuestra felicidad.
Tenemos entre manos la tarea de los pre­
supuestos ¿e l Ayuntamiento que nos depa­
ran un brilíante porvenir administrativo 
municipal para el año próximo, á cuyo 
asunto hemos dedicado varios artículos y 
ios que todavía pensamos dedicarle con 
mayor detenimiento y acopio de datos, y 
nos salta al paso ótro no menos interesan­
te y transcendente para los intereses lo­
cales, cual es el de los peligros próximos 
ó remotos con que amenaza el Guadalme- 
ilina.
** Suponemos que nuestros l^ectores habrán 
repasado la real orden del ministerio de Fo­
mento que publicamos el anterior domingo, 
y por ella venido á caer en la cuenta de que 
el asunto es ya solamente cosa de coser y 
cantar.
Con esa disposición ministerial ijue, en 
resumidas cuentas, ni dice nada ni resuelve 
nada, se pretende dar á los pacíficos mala 
guefios úna dedadita de miel para qiie var 
yan entreténíendd y sorteando, entre la es­
peranza y las dudas, la intranquilidad que 
les pueda producir el estado en que se ha­
lla él río, de constante amenaza para la po­
blación, y especialmente para los barrios 
del otro lado, que se encuentran á más bajo 
nivel que el cauce del torrente.
Esa real orden, que viene á ser una cosa 
seméjante al parto dé los montés, ha costa­
do, sefúh dicen unos, infinitos trabajos, 
asiduas gestiones y grandes desvelos al di-» 
putado á Cortes por Campillos señor Ber- 
gamin; y según afirman otros, no menos 
desvelos, gestionea y trabajos le. ha costado 
al diputado á Cortes por Málaga señor Suá- 
rez de Figueroa.
Nosotros,que en el orden político no tene­
mos nada que ver con. ninguno de esos dos 
señores reiiresehtantes éri Cortés, y no es- 
. tamos obligados á romper una lanza por uno 
ni por otro, vamos á ponernos en el justo 
medio y á  reconocer, de buen grado, que 
ambos han trabajado y gestionado, y que á 
los dos se debe la  resolución del ministro, 
despachando el expediente y dictando la 
real orden de referencia.
Y después de esto, recapacitamos, volve­
rnoŝ  á leer el texto de esa disposición niinis- 
teriaíj y nos preguntamos: «¿Qué Solución 
práctica, rápida, inmediata y eficaz nos ,da 
el sefló  ̂ministro de Fomento con esa real 
orden?»
Dado lo que aquí esurgente y hace suma 
falta hacer, el primer párrafo de la disposi­
ción W  todo un poema de vana palabrería 
burocrática que ti/á de espaldas; dice:
, «Para precsívér petigros próxim os, é  inte-; 
rín se estudio, el plan completo de defensa, 
se lleve á cabo con toda urgencia por la' Di­
visión hidráulica del Sur de España eVestu-̂  
dio de la utilización del sitio denominado 
El Agujero, para un embalse provisional, 
estableciendo eh eí boquete de aquel nom­
bre compuertas de cíérfe y tratándo de ele­
var Aá gSLT̂ aniR que Constituía el antiguo 
cáí'ce del Guadalmedina, sin perjuicio de 
conseí'yárle su caráter de ali viaderó,»
Lo que resulta de ahí, á  pesar de! tiempo
transcurrido V de lo necesario y urgente de
llegará una solución, es q.ue aun estamos 
J ir a fa s , y que Interin estudian una cosa se 
estudie otra, con lo que no salimos nunca de
estudios que, en rigor. hP S iív ^  para nada
por que nadie acaba
ción para^venir en conocimíetito ^
que aquí hace íaUa es realizar de -hna v 
algo práctico sin tanto requilorio de estu­
dios y expedienteos. '  ̂ ,
Lo práctico y eficaz que pueda tener la 
real orden, cuya firma se han disputado en 
un ú?rneo de ministerial galantería ips se-, 
ñores González Besada y Sánchez Guerra
«Hunyadi János», la más perfecta de las aguas purgantes 
naturales, contra: Estreñimientos, Congestiones, Embarazo gás­
trico, Obesidad., Hemorroides, Artritismo, etc. Exigid en ia eti­
queta y tapón el nombre dé Andreas Saxlehner, Budapest.
El bienestar depende del funcionamiento del intestino. To­
mad la sin rival agua purgante natural «Hunyadi János».
De venta en tqdas las buenás farmacias y droguerías de 
España al precio de peseta 1,20 la botella de 3̂ 4 litro.
_  ■ . , . , ^ tlpo^más populái» y  m ás acreditado do los pupgkntos salinos
Prop ietario : A n d re a » B ud i«.est (H ungria). p ,o v e e a o r  do la  corte do « f M .  cT Im perado r de Austrta y  rey  do H unarla.
lica; y por éste estiló, indicando lo iqué po­
dría ó deberla ̂ é hácersé, ée desliza píácí- 
damente, la redacción dé la indicadá real 
ordén, que bien examinada, desdé él prin­
cipio al fin, le falta muy poco para ser un. 
geroglífíco indio, con que los señores Gon­
zález Besada y Andrade, han querido qui­
tarse de encima á los señores Bergamín 
y Suárez de Figtíeroa'y dar tres cuartos de 
entretenida ^-los vecinos de : Málaga, que 
siguen aún y seguirán por mucho tiempo 
mirando con temores justificadísimos las 
avenidas torrenciales del Guadalmedína, 
que constituyen una terrible amenaza para 
la población.
Y entre tanto,arriba signen estudiando sin  
aprender nada.
...  a u ú m m k
DE ACTUALIDAD
El Sr. Encina es médico, y también es con­
cejal: .es un hómbre de ciencia y un padre de 
esta patria chica. Pero además de esta doble 
personalidad suya, ahora ha descubierto el 
Sr. Encina otra qae nunca hubiéramos sospe­
chado en él: la de revolucionario...
El Sr. Enclha es un ■ revolucionario—acaso 
sin darsé'cúenta—que como otros compañeros 
suyos de otros púeblós antepone la higiene 
pública á la Santa Rutina, venerada patrona de 
estos pacíficos rebaños de Maura, Lacierva, 
Moret y Compañía...
Si, señores; el Sr. Encina es un demoledor 
de cosas viejas, por lo menos en lo que res­
pecta á la higiene municipal... En la sesión que 
este Ayuntamiento cetebró el viernes último, 
fué el único en defender la idea de prohibir,co­
mo medida preventiva contra el amenazante 
cólera,la tradicional visita á los cementerios .. 
Los demás concejales manifestaron su des- 
aprobaeión con algunos cabeceos y frases 
sueltas. ¿A quién  ̂ sino á un empedernido mé­
dico, se le ocurre defender absurdidad seme­
jante? El Sf- Díaz Bresca dijo algo en contra, 
que mereció la buena acogida de sus dignos 
compañeros: habló del perjuicio tan tremando 
que se haría á los vendedores de coronas... Y 
como es de rigor, ante un posible conflicto del 
comercio de flores, se propuso nombrar una 
pomislón entendida ..
* *
Vi^Uar á los muetíoií el mismo día que seña-
ministros saliente y entente de_ Fr^ento y. 
que tantos cúidadoS y vigma^s 
ai. decir de úúós y dé ótros, á los señores. 
BeriSjmih y Suárez de Figueroa, lo hemos 
de musitando transcurra^ei tiempo Y P^sen
w V meses.y más^meses y las co­
cí mismo estado que se cu­sas estén etl
cuentran ahora. • x* .««« la.
Para ello hbs al -
DKdsión hidráulica \<e| «si ’
eche fe.’'  estudiar el medio <l.e “ 
tio llamatfQ Agujero para embalse
^ ^ I)T ¡rd em ás hablemos; después de 
ese estudio e j^ b a h e  provisto^ de
que se habla en e! primer apartaaq de la 
real orden, viene en el tercer apartado otro 
estudio dél sistema dé embá>>5®® neces^ios 
para la total ¿efensadé 
bién habrá de hacer dicha D m són niurau-
de nuevas corrientes, uno Z  
deberes de los hombres y de las niu,. *  ̂
el culto, el sagrado culto á las costumbres es­
tablecidas, ante las que no valen razones. Es 
el culto á los ábuélosj'al ayer. Y debemos res­
petarlo. Un hombre de orden, cualquiera de 
los compañeros de concejo del Sr. Encina, 
siente más miedo á innovar ó á romper una in­
veterada costumbre que á ese cólera maldito, 
que,la verdad sea dicha, en btros sitios podrá 
encontrar igúa! ayuda á su desarrollo que en 
los cementerios.
Un hombre de orden sufriría grandemente si 
una arbitrariedad m jnlclpal ó gubernativa des­
mintiera con prohibiciones la festividad de un 
señáiado día á los lagrinretís oficiales de las 
fúnebres fechas.
El reloj y el almanaque constituyen por si 
solos un largo y monótono encadenamiento de 
ñoñerías y ridiculeces qüe largó tiempo aún 
perdurarán para esparcimiento de horteras y 
suscriptores de Lps Sucesos,
Estas ridiculeces son todas las fiestas y to­
dos los duelos á fecha fija que en colectividad 
celebran los incapaces de divertirse ó sufrir 
siii qué una conmoción honda ó una algazara 
carnavalescá azoté su epidermis.
Pasados unos dias, que serán como todos; 
aburridos para los' qué busquen la alegría de 
vivir fuera de si mismos y divertidos á ratos y 
tormentosos á veces para los que en sus almas 
llevan él ascua divina de un espíritu joven y 
(impíp dé atavismos, pasados estos días llega­
rá el séñaiádó para que la gente, marchando 
acorde como en los de feria, haga irrupción en 
los cementerios y cúbra A sus^rauertos de fio-, 
res y riegue sús tumbas ceñías fágdmas que 
las glándulas guardaron todo un año en espera 
del riguroso duelo anual.
Llegará ese día que, como los de Carnaval 
denota á la gran áítiirá que está nuestro cale-; 
tre y á pesar dé las'demoledoras tendencias de 
los nuevos reyolucionarios y dé los sabios 
consejos del Sr! Enciná,íremos unos á liorar— 
¡muy pocos!—y muchos á gervir y á presen-, 
ciar un espectáculo atrayente, un desfile de 
negros vestidos de mujeres de ojos de ensue­
ños y de sonrisas retadoras.
Iremos todos, con fines opuestos: los unos á 
llorar y los otros á gozar del éspéctáculo que 
ríos proporeiónon Vistosas jamonas y candorq- 
sas muchachas. v ■ ,
Y á pésar dél revolaCionarismo def doctor 
Encina y del miedo al cólera, rendiremos fiel 
culto á nuestros abuelos y á la venerada patro­
na de estos buenos tiempos;la Santa Rutina.
FAB̂ RieiO FALJC.
Notas africanas
¿ta derrota del Eoghi?
Meima 16 Octubre 1^8.
'  He tenido ocasión d'* hablar con los obreros 
españoles que tomaban páííé en los trabajos 
de explanación del ferrocarril minero.
Las favorables noticias que el lunes se reci­
bieron del campo, hicieroq pensar 
ios trabajes en Hador, paralizado? 
acontecieron tós sueesos de Peni-pui-ríur.
Y á dicho punto se encaminaron el partes
nuestros compatriotas, tan animosos y decidi­
dos como el primer día. UAtn.
Según ellos, el martes nada turbó la tran­
quilidad de aquellos lugares. Los indígenas 
q\iñ tienen agudieton .
tumbre, á las obras, Y dp ^o|,
roen cabeza, si no tegresabatr á Meliltai
Después coraeiizA éi saqueó de aquellos 
aduares, cuyos caseríos fueron pasto .‘de las 
llamas á las pocas horas. v  v >
Dícenme loa obreros que igual suerte cupo 
á la casa-cantina que allí tiene establecida un 
industrial de esta plaza.
Enterado él pret^diente envió sus solda­
dos, quienes.tras remdo combate, tuvieron que 
regresar á Zeluam, convencidos de su impo­
tencia.
Los revoltosos marcharon á Beni-Bui-Ftur, 
saqueando y quemando la casa del cáid dé 
esta kábila, muy afecto á la compañía ex-, 
plótadofa de las minas. Tomaron excelentes: 
posiciones en las inmediaciones de éstas, 
allí esperaron los acontecimientos.
Los jefes rogulstas Mohamed y Filalí,al fren­
te de. una poderosa columna, se dirigieron á 
Beni-Bui-Frur, en donde entablaron nuevo 
combate, con pérdidas enormes por una  ̂
otra parte. Una vez más se convencieron lo? 
roguisías dé la inutilidad de sus esfuerzos.,
A agravar ja situación ha venido un. vene 
rado santón; que predica la guerra santa con­
tra el Roghi.
Ayer, jueves, la lucha fúé más encarnizada 
y á la vez más sensible para el, pretendiente. 
Este, que á juzgar por lo que afirman loa mo­
ros, se ha puesto al frente de sus tropas, tuvo 
que regresar á Zeluam después de ver sucum­
bir á muchos de sus más ardientes partidarios.
Los revoltosos tratan de envolver al Ro|ihi, 
impidiéndole pueda refugiarse en Melllla*
El efecto que estas noticias producen en Me- 
lllla es penosísimo. Ya nadie duda que el Rog­
hi tendrá á la postre que abandonar el cam­
po. Esto será un obstáculo para el desarrollo 
de los negocios con tan buenos auspicios co­
menzados en el Riff, merced á la protección 
del Roghi.
Se espera la resolución de España, ante la 
gravedad de los sucesos. Todo el mundo duda 
que la compañía española Minas del Riff, se 
resigne á perder las éuantiosas sumas gastadas 
en las minas de Beni-Bui-Frur.
Indudablemente én el Riff se avecinan suce­
sos de gran transeendencia.
Cuando deposito estas notas en el correo, 
comienzan á llegar á los límites muchas fami­
lias de los partidarios del Roghi.
Vienen de huida. Es probable que se refu­
gien qn esta. Dléese que él Roghi ha sido de­
rrotado,
F. PILLO.
U¿IU UC savjuvuv» — — - j
tie e  njífmepp, pp iet , como d exos- 
l nio é .eliof  más m-
pócfita que los demás, hasta se laníentó de lo 
ocurrido en Beni-Buj- FíUf. ,
A Ja horá dél'moghreb, viéronse avaux.®! 
díreieelón S ¡gs numerosos gnipos de 
grmadog, , ^
de éstos, causó alguna exírañeza
PROVISIÓNÚE UNA CÁTEDRA
■ ó tupinada
¡^Maceta del día 10 de! actual, publica una 
oAwVnf'atnnl ‘"°cente, para proveer una cáte- 
d?a, d flo o o  ¿ iS S t i ! ia s ,* 51buid gwniétfico, 
vacante en la Eséuela Artes é In­
dustrias, de Madrid, anunCiándóSé sy provi­
sión a| turno de ascenso, ó sea entre auxilja- 
ies. . ’
Firma tal convocatoria, no el señor §ilio, 
subsecretario de Instrucción pública á quien 
corresponde, sino un señor don A. de Castro, 
empleado del correspondiente ministerio que 
oficia de pontifical en esté y otros casos, fa­
cultado por delegación de S. E.
El señor don A. de Castro se ha potado én 
la referida convocatoria que nos ocupa, y su­
ponemos, piadosamente, que én cuanto se en­
teren sús jefes los señores ministro y subse­
cretario de Instrucción pública anularán la re­
ferida convocatoria de su subalterna, que con 
la mayor inocencia se ha publicado en el pe­
riódico oficia!, barreneando, en el caso de que 
prospere, las disposiciones vigentes y dando 
margen á que los malieiosoa interesados en la 
pública instrucción, ctesn está hetm  p m  fa­
vorecer á determinado profesor au^iiar de 
Madrid.
La prueba de riuestra primera afirmación es 
por demás sencilla, y la infracción legal se 
destaca clara y evidente.
La provisión de tales cátedras, está taxati­
vamente regulada por el arí.° 38 del Regla­
mento de las Escuelas dé Artes Industriales y 
de Industrias, fecha 6 de Agosto de 1907, obra 
precisamente del señor Sampedro, y establece 
el orden siguiente:
1.® por oposición; 2.° por concurso entré 
profesores numerarios (traslación) y 3.  ̂por 
concurso entre profesores auxiliares (ascenso) 
lo cual quiere decir que no puede haber dos 
cátedras segpijdqs que vaquen én el .mismo es 
tablecimientó qiie se anuncien y provean por 
el mismo turno.
La cátedra anferipr que vacó, se anunció y 
proveyó dé la referida Escuela de Madrid, co­
rrespondió al mismo túriio dé profesores aujci- 
líares, como puede verse en las Gacetas los 
meses de Junio y Agosto últimos. ¿Cóiiio ha 
de corresponder legalmente al mismo turnóla 
cátedra qUe nos ocupa que es la inmediatá 
que se anuncia?
Ya hemos dicho que no queremos suponer 
lo que algunos interesados aseguran, qué 
anda de por medio un yerno de un subsecre­
tario, á quien se trata de regalar .tal cátedra.
Pero sea equivocación, ó sea conato de tu-i 
pinada, lo hecho necesita corregirse y la ccn-| 
vocaioria anunciarse de nuevo al turno que co-' 
rresppnde, que es la oposición, rectificando á 
don A. de Castro por su descuido.
’ /¡japrobar el ínfoiméYecaldo *en la autorlzá- 
cióií pedida por el Ayuntamiento de Algaidas, 
par» adquirir un edificio con destino á casa 
consistorial y el referente á las excusas pre­
sentadas por varios concejales del Ayunta­
miento de.Alhaurín él Grande.
L os  adelántos módei*xiioá
E L  aeroplano “W right”
Wübur Wright es el hombre del día en París. Su 
maquina voladora eslaadmíración de todas las 
clases sociales, y sin embargo de no estar Mans á 
“OS pasos de París, á Mans acuden los parisienses 
en peregrinación, parh ver volar al hombre-pájaro, 
j  representante de los ánglo-sajones
del Norte-Américarpor su impasibilidád, lo mismo 
ante las muestras de admiración de qué es objeto, 
que züte las impertinencias de los indiscretos, qüe 
cuando lo? .temporales le juegan alguna trastada.
Los periódicos consagran grandes espacios á la 
descripcióp de las pruebas de su aeroplano y á las 
interviews’celebradaS don el propio Wright; pero 
pareciéndole poco todo esto á una parte de las 
pandes publicaciones parisienses, ha obligado al 
inventor ajmericano á escribir la hisoria de su má- 
quina, pafa, asi satisfacer mejor la curiosidad de 
sus lectores y rendir pleitesía á la actualidad, i 
TTr, extracto la historia del aeroplano
wiignt, sbguu la ha referido su autor:
De 1880 á 1896 la aviación atravesó un período 
de gran áctlvidad. •
Langíey y Chapute, én.los Estados Unidos; Ma- 
X™ Pmllipsy Pilcher, éh Inglaterra; Marcy, Ader 
ra^Ulard, eh Francia; Lfliéníhál, en Alemania; 
Tiargraves, en Australia, y otros hombres de cien­
cia y de gran ingenio, trabajaron con entusiasmo 
para resolver el problema de la aviación, pero sin 
fruto, sin resultados verdaderamente prácti;os.
R t o ja i  y
H i o J  m. ■
d@i Mofft© d© S »paña  
De venta en todos los Hoteles, Restauriyitts y 
UltrTsaariaos. Para pedidos Emjliío d«I Moral, Arú 
SI*!, número 23, Málaga.
Teatro  Ceryenites
Bajo lá presidencia de don Eduardo León y 
Serraivo, celebró, ayer sesión la Comisión.pro­
vincial, adoptando los siguientes acuerdós: 
Aprobar el informe sobre reclamación pre­
sentada por don Franctsco Téllez y otros con­
tra la cuota de arbitrios extraordinarios im­
puesta por el Ayuntamiento de Atájate.
péclafarse Gonforme con cuenta piuniCi- 
pal indocumentada, respectiva al tercer iriéiésr 
tra de 190$ del Ayuntamiento de Alfarnate, con 
informes instruidos por los Ayuntamientos de 
Salares y Tolox, que solicitan permiso para 
establecer arbitrios extraordinarios.
Aprobar la cuenta indocumentada de los gas­
tos efectuajps en {a fjijgela de |?pósitos dg
lu.
La aciu
á los que trabajabaí."'.:3?n Nador.,Arde comenzat laEl miércoles, poco desput.. -  ñor
cuotidiana tarea, Nador vióse 
gfándes masas de moros, que en formas oa 
correctas, obligaron á los españoles á sogĴ Bn 
der el trabajó, aménazándoles con pegarles ti-
Iflteresar de! gobernador se aperciba al al- 
raint ‘̂ “«arabonek éoh'la multa correspon- 
caioi. uw ,, ggjtjficgción iníere-diente por no remitir
W ilbup  W p igbt
Las enormes sumas gastadas sin provecho en 
las experiencias, y la muerte de Liiienthal y de 
Pilcher, que perecieron victimas de sus respecti­
vas voladoras, dieron por entonces el golpe de gra­
cia á la aeronáutica. Esta parecía muerta en 1900 
cuando los hermanos ürviile y Wilbur Wright ém- 
prendj r̂on sys prjqierQSi trabajos para la construc­
ción de eu aeroplano, después de estudiar cuantos 
libros y folletos se habían escrito sóbrela aviáción 
á fín de evitar los errores en que otros habían in- 
PUffldo*
Estabiecieren sus talleres y campe oe experi­
mentos en las afueras da Kítty-Hank (Carolina del 
Norte), cerca de una serié de dunas que se extien­
den á lo largo del Atlántico y donde los vientos 
son fuertes y regulares, debutando cómo aviado- 
rés'en Octubre de 1900.
gl primer aeroplano, Wn> ¿̂, era muy semejan­
te, por su forma y su dispésición, £l que ahora 
admiran lós parisienses.
El aparato de 1901 era similar al precedente, 
pero dos veces más grande; pero ni éste ni el ante­
rior satisfacían Ips anhél¿§; de ip| inypntores,
Bln émbaígo, én 1002 unaauéva máquina, cons­
truida con arreglo á nuevas fórmulas y cálculos 
exclusivamene de los hermanos Wright, les permi­
tió realizar grandes progresos en la solución dél 
problema. Realizaron múltiples ensayos de vuelos 
b|apps, Üurapdq el mayor 20 segundos y sjeado de. 
200 metros próximamente él rerorrido, realizanap 
muchos de ellos contra viento de 16 y Iq mptroi
Afines de IS02, los hermanos Wright, que hasta 
entonces habian efe.tuado sus trabajos sin gran- 
ucá esperanzas de ver pronto resuelto el proble­
ma, de la aviación, decidieron crear una máquina 
voladora con motor de valor práctico, en vi§t§ de 
los éxitos alcan2mdo8 cetv su aeroplano y de que 
Mr. Archdeacon, el capitán Ferber y misters Euna- 
utí y Pelleíía habían encargado á los hermanos 
Vpisiny á otros constructores máquinas del tipo 
de la creada por ellos—qué conocían por las des­
cripciones y planos publigados ep upa revi§ía 
nica por Mr. Chanyte.
En 1903 se consagraron estudio y construc­
ción de un motor para aeroplano, que entonces lio 
existía, en 17 de Diciembre del mismo año ad­
quirieron el convencimiento de que habian resuelto 
el problema de la aviación; pues realizaron varios 
vuelos de 200 á 300 metros contra vientos de ung 
velocidad de nueva á djez metros npr segundé, 
sin que el aerpplanp sufriera eímenpr accidente y 
sin que dejará de responder cuantas Brúebag le 
spmetiercn sus inventcres para convencerse de 
sus bondades.
Saneioíiar eS informe relativo al levaniaralen- 
to.de responsabllidac! del municipio de Bena- 
margosa, por débitos de! contigente,
Nofifícar ,ál arrendutario del cortijo dé San 
Juan Ae Ronda, que si no ingresa la renta se 
resplndjtá él contrato.
Ovville W p igb t
Los éxitos posteriores bien los conoce el lector: 
los hermanos Wright, han caminado de triunfo en 
triunfo, Orvilleén su país, y Wilbur en Francia. 
Ambos han batido todos los records—altyraj féfo- 
rridói velocidad y duración,—yno  ̂
por ellos y ofrós por páfmart y Belegfange, sus 
más'serios competidores.
Ahora bien: estas victorias admirables, desde el 
punto dé vista científico, van á adquirir valor real, 
práctico, dentro de poco.
5''“ ” " Vtíhos éri Irt pretis a francesa, lá ^oeleté 
Nayaledes Ch,áUÍb(á da fir|ncei, e^blecldá ep
f  unkerqpé, Noviembre piróximola construcción de Ep aeroplanos Wright. El pre­
cio d g’yfntá ?®rá de QÓO francos.
Los dos primeros aparaíoT que salgan de la fá­
brica han sido adquiridos por ei conde de Lam­
berá y el vizconde dé la Brosáí, del Aero Club 
de Fránciá,
comedla en tres actos y en 
prosa, original de los herma4 
nos Quintero, estrenada con 
gran éxito, á.tín tiempo Áiis4 
mo, én Madrid, Barcelona, 
Sevilla y VIgo, por las com­
pañías de Tirso Escudero, 
Larra-Balaguer, Pino-Thul- 
llier y Cobeña, respectiva 
mente.
Era agúardado en Málagaí-Oh gran expec­
tación el estreno de la última comedla de Séra- 
. y Quintero, siendo Justo decinquel 
el publico no se vió defraudado en sus esoe-í 
tanzas y que en su postrera obra dan los afor-Í 
tunados autores sevillanos nueva muestra de 
su ingenio peregrino.
El asunto, aunque de escasa novedad, es de 
esos que se prestan de un triodo admirable A la 
aguda y penetrante sátira de quienes lo han 
concebido.
Trátase de un matrimonio que tiene la des- 
dicha de verse dotado dé numerosa y, sin du­
da, excesiva prole femenina.
níiPS® consorte D. Segismundo
Lain nan dado el ser nada menos que á ocho 
hijas, tres de las cuales están ya casadas, per- 
tnanecíendo las otras cinco en estado de solté-
íi3fl
Los padres andan desalados á caza de mari­
dos para las cinco niñas, realizando los impo­
sibles para el logro de tan naturales y justifica­
dos propósitos,,
Pero, la verdad, tarriaña emÍ3ressr era dema­
siada para un hombre solo por muy ¡casamen­
tero qué Dios lo haya hecho. Así es que don 
Segismundo cuenta con lá coiaboraelón y la 
ayuda poderosa de uno de sus futuros yernos, 
el joven Alfredo.
Este joven Alfredo tiene relaciones con Ro­
salía y rabia por casarse. Más Rosalía da en 
la flor de aplazar su- matrimonió hasta tanto 
que no vea casadas á sus cuatro hermanas.
La exposición §e desarrolla en una glorieta 
del Retira, durante una plácida mañana de pri­
mavera.
Allí traba conocimiento el públiqq con la 
proüfica doña Elvira, con su esposo, eí profe­
sor de lenguas vivas don Segismundo Caín, 
con tas cinQO hijas solteras de este matrimo­
nio, eoH los rendidos adoradores de las cinco 
niñas y con otros personajes más ó menos im­
portantes que intervienen en lá Acción dé la 
obra.
Entre Alfredo y O. ^gismnndo casan al fin 
a tas chicas y el propio Alfredo Jogra su an­
helada fetícidad, una vez satisfecho él déseo 
de su novia Rosalía.
Desde la primera escena el público se inte­
resa por los incidentes qne se desarrollan á 
su vista, y entra de llenó en ía obra, á virtud 
de la acabada exposición del primer acto, mo­
delo de naturalidad insuperable.
Las de Caín, con ser-^á nuestro ju icio- la 
obra más difícil de tos autoreV del Amor que 
pasa, no tiene asunto trascendéotal, ni cóni- 
plicaciones, ni efectos aparatosos, ni niorale- 
|a siquiera, y sin embargo ré&uita uriá obra 
alegre, regocijada, deliciosa, en lá qué sé ad­
mira, de consuno, escenas chispeantes, situa­
ciones cómicás de gran fuerza, enredo gra- 
dosisimo, donaire en la frase y fiitídeá en éí 
diálogo. ,
Por la defectuosa psicologfa y óbsérvációri 
de ta realidad é por éí desquiciajriieiito dé los 
caracteres, ya que todos los tipos rayaq en ÍO 
caricaturesco, tiene la obra más áspectp de 
sainete que de comedia. Pero comedia Ó saírié- 
te, la s  ae Ca/n puede compararse, en gallardía 
temeraria,de construcción, con íaá ¿hitas más 
celebradas de lós mismos autores.
La interpretación fué irisuperabre. De Rosa­
rio Pina diremos que no cábéfiiás délícíósa 
ingenuidad n| mayor exquisito dominio de la 
escena; Thuillier supo mantener el carácter 
apacible y astuto de Don Segismundo, sin 
traspasar la linéa de lo bujoj las seflorás Cal­
derón, Planas, Díaz, Blanco, Délgadó, Caro 
y Bíú, asi como los señores Sánchez Bort, 
Llano (L), Gonzálvez, Lliri, Sala ySárraga 
trabajaron con gran acierto logrando que en 
e! transcurso de la obra iro palideciera él per- 
sonage atribuido á cada cual.
Del éxito solo diremos que ei público no ce­
só, de reír y palmetear en toda lá liochc y que 
ia cortina se levantó n^ltitud de veces.
Las bes decoraciones qué se éstrénárori son 
del mejor efecto, sobresaliendo la del primer 
acto, que como decimos represeíita una glo­
rieta del Retiro.
A continuación transcribimos un fragmento 
de la escena del segundo acto, la que méior 
efecto ptodujo en los expectadorea.
D. Segis,--Señor de Castrolejo.
Pepín. Señor de Caín. ,
D. Segis.-"(Mostrándole el plieguecillo de ma­
rras. Yo he recibido esta carta anónima, 
(El Tío Cayetano mjra á Alfredo, Alfre­
do á don Segis, y éste pasa por alto las 
dos miradas). Fíjese usted, por si se 
considera aludido.,
Pepín. —A ver...
D. Segis.—«Anoche, á deshora, del balcón de una 
de tus hijas se descolgaba un hómbre. 
Te lo advierto para que guardes más 
bien el honor de tu casa .= 0n  buen ami- 
. : go>K (Pepín sé pone lívido y traga to­
da la saliva 'que puede. Las miradas es- 
' tán fijas en él).
Pepín. —No entiendo por qué me lee usted eso 
á mí.




Pepín. —Ya he dicho que ninguna. Pero, como 
usted tiene inás, de una hija con novio... 
AJfrado. —¡Alto allá! Amigo Pepín: usted y sólo 
usted, f,ué quién se descolgó anoche dé 
un.haícón de ésta casa. Yo lo'ví.
Pepín. —¿Qué usted''ío vió?
Alfredo. —Que yo lo ví. Y  por las trazas=y esto 
es lo más grave=ñp fuí yo solo. (Pausa. 
Pepín vuelve á tragur' saliva, "cada vez 
más ámafga.
Pepín. -“ Bien... yo he ocultado en un princi­
pio... porque... claro... como siempre es­
tas cósas se abultan.,. Pero lo que ocu­
rrió no tiene nada de particular... Fué 
. que Estrella me dijo... ,,
D. Segis.—No se le ha llamado á usted aquí paréi 
que nos refiera el paso, que conocemos 
entufuíriente... <
Pepín, “ íPues, entonces no veo la tostada, y 
usted perdone.
D. Segis.—Pues,.la v£t usted á, ver en seguida, mi 
joven am igp.Lafam ade mi hija se ha 
puesto en tela de juicio; anda en len-
6uas... Bien claro lo prueba este papel.ísted es el responsable de ello. A usted, 
pues, toca, como cumplido cabaljero, 
.detener en su l camino á la calumnia. 
At:rpsíps ui,e;soí)rqn á.mí para acometer 
• cuanto mi honpr exige; pero, en .este 
momento, yo mé olvido de mis^ueros de 
padre, y quiero esperarlo todo de su 
desmentida, hidalguía; de su inmaculada 
.honorabilidad. No se, lleva en balde el 
apellido que usted lleva.
Pepín. (Abrumado por la tjube que se le viene 
encima). Pero, bueno... Pero, entendá- 
iribé... Pero, preguiito yo... Pero... ¿Qué 
me quiere usted decir, don Segismundo?
'  ̂ Porque usted debé' comprender, que una
chiquillada...
D. Segis*—¡Mucho, mucho!... ¡Una chiquillada!... 
Califica usted el hedió perfectamente.... 
Yo también las hice en mis mis abriles... 
Pero hay chiquilladas de chiquilladas.., 
y algunas que en chiquilladas empiezan, 
en hombradas tienen que acabar. Por mi 
parte, yo supe no comprometer en nin­
guna de mis chiquilladas el . quebradizo ' 
honor de una doncella.
A lfredo.—¡Muy bien! '








(Por la puerta del foro sale Pepín, 
 ̂ muerto de risa).
Pepín. —¡Señores, qué «juerga!» Buenas no­
ches, don Cayetano. E se  chico autor nos 
ha puesto una charada graciosísima. Fi­
g ú ra se  ustedes que... (Reparando en 
iás cares de todos). Pero, ¿es que pasa 
algo? Les encuentro las caras un poco 
tirantes.
D. Segis.—Pues aún debieraruestarlo más.
Pepín. —¿Cómo?
Tío Ca.y.---Aún debieran estarlo riiás.
D. Segis.'—Alfredo, hazme el favor de cerrar las 
puertas. (Alfredo obedece).
Pepín. dejan ustedes atónito! ¿Se puede
saber?,.,
pues, no tan bien... porque... 
Francamente, don Segismundo... esa 
hombrada á que usted parece áludir..., 
francamente,y Claro queyó quiero mu­
cho á Estrellita...' y que mis intenciones 
siempre fueron las de casarme... pero, 
¡caramba!... así de golpe...
D. Segis.—Pues, ¿qué otro medio encuentra us­
ted, para contener la calumnia que des­
honra mi casa?
Pepín. —Poro si yo creo que no hay tal calum­
nia* .
D. Segis.—(Mostrándole el anónimo) ¡Voilá!
Pepín. I Eso es un anónimo, señor...
D. Segis.—¿Y dé cuando acá necesitó firma la ca­
lumnia?  ̂ •
Pepín. ■^-Bueno, señor, pero... No es eso solo... 
Son muchas consideraciones de otra ín­
dole... Yo necésifo consultar con papá... 
que tiene un genio del diablo...
D. Segis.™¿Consultó ustéd con su papá para su­
bir al balcón dé mi hija?
Alfredo. —¡Muy bien!
:Pepín. —¿Otra vez?
Tío Cay.—(Levantándose en alas de la inspira­
ción). No, pero sí hay más; si yo estoy 
callado porque... vamos,, porque estoy
; callado...^ Ppro á mí se me ocurre pre-
gúntáflfe á éste joven: se me ocurre á mí: 
<^onsultó usted con su papá para subir 
al balcón de Estrella? ¿eh? ¿Eh, Segis-  ̂
mundo? ¿Cohsultó con su papá pata su­
bir al balcón dei:ü hija? ¿No le parece á. 
usted, Alfredo? ¿Consultó con su pa­
pá?...
—No, señor don Cayetano; no consulté. 
Aquí lo que hay... Llevadas las cosas 
así... Porque, es natural, ustedes están 
. apasionados... Yo lo pensaré... yo ve-
D. Se'gis.-;-Ah, ¿luego vacila usted en darme la 
reparación que yo éspéraba de su caba- 
llérbsldad y de su nobleza?
-"¿Cómo he de Vacilar? Nada de eso: Lo 
que es que hay cosas... mi querido don 
Segismñhdo... Esta es una escena muy 
violenta... F íjese  usted, fíjese usted...
Alfredo. -r-Ustedes el que se ha de fijar en esto
. que.yo voy á decirlé;'. que ya me están
bailando los nervios al oír. tantas evasi­
vas ¡htorerablés, Yo soy en esta casa un 
hijo más: á usted le  consta. Bueno; pues 
ó nos.da usted, palabra.de honor de que 
, se, casa con mi .herinana,, ó le pego un ti- 
ró[en la cabeza.
Pepín.  ̂ —¡Hombre!
D. Segis.—Alfredo, no te pongas así,
Alfredo. —Con quien no conoce su deber, así hay 
que pbrlerse.
Pepín. . No... pues mire usted... lo que es con
bravatas...
---¡Si np son bravatas!
—Yo bien claro he manifestado mis in­
tenciones.,. He dicho que me pienso ca­
sar... Petó yo sfay soltero... yo soy ün 
hijo de familia... Yo hablaré con papá...
- Yo les prometo á ustedes formalmente...
D. Segis.,—¡Basta, Pepín, basta!, No necesito oit;
más dé tus .labios. Ni podía esperar otra
cosa. ¡Éste cascarrábias de Alfred^o es 
ún fuguillas. Dispénsalo. Y  dame á mí un
abrazó fuerte: dame un'abrazó en señal
de paz, porque para mí tus últimas pala­
bras, (}U6 son las de un hombre de ho­
nor, tienen toda la fuerza de una espri- 
tura pública. (Pepín, anonadado, se deja 
abrazar).
Tío Cay4iW'ó‘ ño quiero ser  nien'ós én vista de 
que sü actitud es la que corresponde.
‘ ' ■ (Lo abraza). ’
Alfredo. ---Y yo uñó á ésos a,brazos el mío, rogán­
dole á usted, no solo que me perdone, si- 
,.'(ÍO U'i® mó considere de hoy más, como
, ' un hermanó. (Lo abraza también).
Pepín. —Gradas, señores... gracias...
D. Segis.—Y ahora abriré la8-puertas,’no alarme^ 
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Santos de ftoy—S^njuan Cand̂  ̂ Santa
de mañana.—S&nts Ursula y San Hl-
laiién, '
jiii?u « 9   ̂ „
CUARENTA HORAS.-Iglesi? 00 I?? P r̂- 
mentas.
Para 'mañana.—Idem
\ Joaquín García Jiménez, maestro cortador de 
la casa de los Sres. de Pablo Hermanos.
Le deseamos un rápido restablecimiento.
D enu ncia .—Por infringir las ordenanzas 
municipales han sido denqnciadps á la alcaldía 
los dueños de las tabernas exiátentés en las 
calles í4uro deEspaitería nóra. 1, Aticlá núni. 
17, Fresca núm. 4 y San Bernardo el Viejo 
núm. 11; el portero de la casa núm. 16 de la 
calle de Alfonso XII y los conductores de los 
carros números 24 y 44.
' T ra s la d o .— Hemos recibido la siguiente 
circular: ' ‘ '
Sr. Director de El P opular. , .
Muy Sr. mió 
le, que para poder 
las confecciones 
por entender que así Cqnvieñe á"mis intefe^s
20 Octubre 
^Btra 32, el i 
bre la libertar
1810.—Se apiobá por 76 votos 
uimer ampuíq d̂ J pro^,^b ^o-
•djeinip^ta.
F á b r i e #
de ta p o n e s  y  serr^]0.̂ $p corchp^
Capsiíla» para botólías, planchas
B^a cárpelas, comedores y salas de costura
. T  .......  :
Márqu^
D r . ' X iá x íM A
G aM nete d f  Opí.icu
jará la corréccióji ¿e la
el m|?. recomendable por sp
iHPORMAeiÓN MltlTAR
F ! w i » $ ' y
Según orden de 
fes de los CuerpoS;
lá plaza dq
>ŝ  Instítatós Y u-Mádes de la
tierlo en práctica cuando se qrdene.
-“ A causa de lo, ins'f̂ güí̂ Q' deltiempd fue suspen̂  
dida ayer ía iristrucclúS dp Rei¡ún!énto en las pla­
yas dqSan. Andrés, la cuál tendrá tugar hoy en 
ighal forma que élsábado. ■ ,
En su vista se dédicároñ 1‘ós CuefpbS á la prác- 
tleá dél nuevo saludo en s'us cuerpos respectivos.
' --■Enlá Acadent'iadé Aftlllériá seliá celebrado 
el solemne actó dé prestár juramento de fidelidad 
álá banáéra, los aiúthños ültímaménté incorpo­
rados.
he-unido mi taller dé Sastrería, al de don José 
Jiménez, Castelar, 4, íjjOfi{ié f  uedp qffecerle, 
nuev|men|e mis seryicibs, en Iq ^eguriáíid de 
qiíé encbhírará en éste esíábiécirhiéntó un'gran 
surtido en géneros de todas olases, economía, 
prontitud y esmero.
Esperando tener el gusto de verle én esta sq 
casa, quedó de usted atento y s. s, q. b. s. m., 
Antonio Bárcenas.
Níi&o tra v ie so ,—El niño Juan Gutiérrez, 
que habita en la calle de Sauvirón, rompió 
ayer el tubo de una farola de la calle de Oió  ̂
zaga.
Ha sidp dénunc|a.dp.
ÍB cfa tad a .-É l sereno Oñate detubo ayer, 
por escandaloso, á Miguel Martin Quintana.
Este, ya en la prevención, propinó á Oñate 
una bofetada de las de «no te menees, pul-
E1 semoviente fué hallado en poder de Juan i 
Gercía de la Crnz.
Este ingresó en la cárcel.
O orrienáo la  p ó lv o ra .—Por correr la 
pólvora, fué detenido en Cañete la Real Fran­
cisco Martín Moreno, á quien se lé ocupó un 
revólver.
D año.—Por causar daño en la finca que lle­
va ei> arrendamiento Antonio Campos Rubio, 
ha sido denunciado el vecino de Perianá Jeró­
nimo Sánchez Sepúlveda.
Un e je c tro cu ta d o .—El veciao de Cuevas 
del Becerro Antonio González Sánchez, yen- i 
do anteayer de retirada para su domicilio, pisó 
ilá punta de un cabiéelecíricQ qup se hállabá 
í|etj^el sue[o,^reci5ie#o' tan fqerte descarga de
60 años deipdad.
Ventáis a l
D D n t a d o
' F e c i o
f i j o
^líluidoí^ue falleció en el acjó'. 
, r  Aiitotíio González contaba f
En el lugar del suceso se presentó el jue  ̂
itniuiióipal de Ja* v.iiíá, instruyendo déligén-
cias de rigpr. f
La desgracia ha causado impre^óri en aquel 
vedndátfo;'' " i
Galle G^anáda y  P la za  de la  Constitución—̂ Málaga.
G R A N  S U R T I D O  U N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S ,  P E N D E N T I F  Y  C O L IG A R E S  
L A S  T U L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I G A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S
E s t a  s o c i e d a d  m n d e  a l  G r a m o  c o m o  e n  P a r í s  s u s  c a d e n a s  a m e r ic m a s ^  sOfUtoir^ su^  
j e t a d o r e s .  a l i a n z a  y  b r a z a l e t e s  Í S  q u i la t e s  c o n  e l  c o n t r ó le  d e l  G o b ie r n o  E m n c é s  á  p e é e  
t a s  4 ' 2 5  e l  G r a m o  t o d o s  s u s  v a r ia d o s  m o d e lo s , m  m a c iz o s ,  m e d io  m a c iz o s  y  h u e c o s
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedió sus depósitos en España para Vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumení;ar sus ventas.
Ayer fueron constituidos varios depósitos en lá 
Tesorería de Hacienda por el D^p^itgtjg Paga­
dor, ‘importantes 459,tf4 pésétási de rétendones
Nuevo procedimiento de tomar la levadura de cerveza 
evitando todo mal sabor.y produciendo los mismos bue-
Por ferrocarril.—50 barriles con vino, á XL 
ménez y Lamotné; 2Q cajas con azúcar, á S á ii 
chez; 30 sacos con harina, á González; 14 ba­
rrites con vjnp, á orden; 20 cajas qp,n boter 
lias de cognac, á íá orden; 50 barras de. pie 
mp, á Torreí»;,^3 barriles con vino, á Fernán 
déz; 8 barrileá;cón ácéité, á jímenlz; JO^acoL 
con harina, a Mata; 13 sacos có^ azúca;, i  
Herrero; 200 barras de plomó,'á Táüléfér y 
Compañía; 50 báftíles córt yino, á Hernández 
16 sacos con cascará dé .naránja, á Gqicfa; 4 
vagones ppn'min^r t̂, 4 Yah Dulícen; IQ'bartil' 
les cpip vino, a Lozano; 1,7 barriles cou vino, 
á la orden; 18 barriles, con alcohol, á Narváez 
9 barriléa Gpn vino, á portador; 23 cajas coi 
alniidón, á Fernández; 22 cajas coh paáámane 
tía, á Domínguez; 2 Cajas éon sbmbf&os, ál 
Martín; 3 sacos con cacao, á'Reñáá; Í-3':sacos' 
con azúcar, á Bandera;  ̂harrilés.cba ylno, á 
Corrales. ' ’ .......
L icon ci^ .—3o han concedido dos meses 
de licencia al escribiente de la Sanidad maritir- 
ma, don Fernando Jiménez Rosales.
Fresupuesbos m u n icip ales. — Los 
Ayuñtarniehtos de Aigaíocín y Trabuco han 
remitido á este Gobierno civil, para sh apro­
bación, los presúpuestos mupicipglps que hap 
de regir en 1909.”' '  ̂ ^
El primero, lo mismo que el Abdalajls há 
sido ya aprobado.
H # én cjiá  iiífcestadlft.—El Júzgadp 0e pri-i Y  , 1 ‘i S  «  ̂ «
merainst^nci^ jié! dlstriíp de ia Ahimeda cital J U I l t e  0 llC 13 .1  Q 6  ¡SO B O X fO S 
álos qué sé cre^hcoa igual 5 mejor derecho" 
qiié don Cjúillermo, don Jacinto y doña Victo- 
lia Rebool Atcayz y don Félix Bolín Góme?
Cádiz, á la herencia intestada de doña Mar
rié téfééa Beboul Áicaya.
T a rifa »  do pi-bi líIoB.—En el Gobierno 
civil se han recibido para su aprobación, las 
tarifas de arbitriós extraordinarios de Coma­
les y Génaíguacil.
“ C O M P R I M Í D O S “
a K 'S 'íó s S í 'e r i iS “d;’s e > s rü w i
mo 4 varíes individuos de Glasés pasivas. ' ' ; de ^*^6? 4 ¿ ____
E, tageaiero Jefe' de dOd.„nia di sedor
Delegado, Hacienda h^bsr sido aprobada y ad- 
íudicáda íá s.übastá dé'aprovecbamjénip. de, pas­
tos de los tñbhtés denominados «Sierra Herme-v 
js« y «Custipina», de Iqsprop'íos fie Casares., á fá-
Ulsttjbijció» de auxilios á industrialés y pe­
queños propietarios por la CQipiíió^ mixíá'de
vor de don Gerónimo Gohziáléz,
El Director de la Sucursal del Banco de España 
participa al señor Delegado de Hacienda, haber 
cobrado el efefcío núm; 95, de 350 pesetas, á don 
Ubáldp Gutiérrez. ■
El Ministerio de la Guerra ha otorgado los re-; 
tiros siguiente :̂ . , ,. ' ,  ,v i
Giriáco jofgé López. cárabjiiero,, 2¿,Í3' pesetas, *
D-Justo Lahüertá Anafés, coronel de infantería! ¡ c j i *  
■562,50 pesetas. , /
Isaac Flores Domínguez, guardia civj!, 22,50 —  
pesetas, ' ■ '' • |
Por la Dirección general .de la Deuda y C la-'K I 
sés pasivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones: -•
Doña María de la Concepción Serrano Bengo-  ̂
chea, huérfana del comandante don Ilijefénso Se-1 
rrano García, 1.125 pesetas. • |
Dbña Esthef Añguitá Rodrigue?, huérfana delf 




é O Á N  F Á B R I C A  D E  C . M E N D E Z  D A  U .— E S  T E P  O N A
/Fabricación esmerada en todas las clases que desee el consumidor. Corcho en plancha 
para artes de peséá y discos páfá béUchés'y; sardinales.
Planchas contfa el reuma y enfriamienlif de los pies, propias para salas de labores,
cbtríedor yj mesas de. cafés
Depósito, callé Sauta Ifarí ,̂ n.® 8, Málaga (Sombrerería)
be Cq-  $qqs.
la Junta ofieial de socorróe y  Gá 
mercip, empezad  ̂ el 26 de Mafzó dg 
Usja nútiieró 47'
Suma anteriorípés,eta? 421.655^ _  |
92^1, En'tique 3 ¥ g e f Barcia, bebidas» íT ó-  i  
Uljqs,33; 250.
Salidíí» fijas del puedo de
gíaflidl, S r i d k S ^  A Antequepa -Ayer fegresó á Anteque-
s„í.o,á u  »» '
neeido aquí váfíos días
B resu p u esto  cárceláPÍó.-^PGr eéte Go-1 del Contador; Í25.
6222, Pedro Saavedra Luqué, comestibles, 
Mártires 29; 250.  ̂ i
5911, José Checa Gateía, semillas, Tiro 18;» 
125. " Vj
6096, Jos '̂3áncfiez Palonip, colono, Cortijo
0%
p F i i D ^ F a  e n  E ^ s p a f i a
La óasá Pábóp.es ¡a que más harafo vende pof teper maquinarías cpn tpbqs Jos 
adelantos modernos en la fabricación de platerlá. ; ,
Todos los artículos que fabrjea conipitén con IOS exiranjéros éh tJreclb y ca­
lidad. ■ ■ ■ ■' ■’ •
Cadenas oro 18 kifaíes á, 3‘50 francos 1̂ grprtiq.
FülseraS y  cadénaspára sfñora á 4 franc%  él grfi ' '
Todos los artícbiós en oro 18 kUates son garámizadós cott marca atitórízddá por 
el Minísléríb déFcm énto. El que cpiiipre'poy valOr de 60 jpéséjás ¡áe lé fegála- 
sortija de 5 péseias como anuncio de la casa* > ' '
F á , 1 i r i o a  Q U o r i S i S  2 S I
8®, y  S I
vapor correó Irencés
M o u l o u y a  |~
-------- . . .  saldrá de este puerto el día 27 de Octubre para [,
bierno civil ha sido aprobado el presupuesto j  6201, Juan K. dél Rfo, confitería, Compañía Mélllla, Nemours. G'rán, Marsella v con trasbordé,! f 
2l depártido de'VéléZ, cu-|l7 y 19; 260, ? para lós puertos del Mediterráneo, Indo-China, U
las autoridades y ebuíisíones civiles y militares
^fNigiQPdrd hoy
Parada: Extremadura. 
H^pjtal ■’ ■ ", _ y prqylsipuevr
capitán.
Extremadura, sexto
carcelario de la cárcel
y o  pormenor es el sígüiértíé:
AIcauGin, 773; Arenas, 437; Benamargosa, 
547; Bénamocarra, 344; C. dé Aceituno, 1.305; 
Macháráviaya, 98 ;Tzñáte, 112;Viñuela» 806 y
El ceremonial fué el de costumbre, asistiendo
Conm inación, -Han pido éóhmIoAdOS los 
Ayuntamientos de Algatocin, Alozaítía, Atája­
te, Benahavís,Bénariiargósá, Bénaoján, Burgo, 
Cuevas deí Becerro, Ciíévás dé San Matóos, 
Genalguacil, Pizarrá, Ronda,.Sierra de Yeguas 
Valle dé Abdálajis y Yüñq'uéra, para qUe én. el 
término de un mes abonen sus adeudos i  % 
Diputación por el concepto de contiégente pió 
viHcial—tercer trimestre-ó justifiquen la falta 
de pago. ;
AspÍifa!p.t©s.T-En e.I Gobiétno civil han 
presentado SDliCÍtudés para tornar part̂  ""en
D isparo y  lesiones
Antonio Moñtañés Vázquez ocupó ayer el ban­
quillo de la sección primera, acúskdo de un delito
^^ElfiscH? én súl coaclu îones provisionales, ^¿IncIflC O ^G aSa^vada á definitivas éñ el acto def juicio, pedía paral Lárcja oánenez y Juan uue
el procesado la pena dé diez njqséadé prisióŝ C9-|rO POrcel.
rreccional. " i  T ra tam ien to  id íeX  L?: Pósadéz de esté-
D isparo i  mqgo haee sufrir á bastantes personas é influ-
En
ledo „ . . „ . , ......
Tolóx, quien disparó mía tercerola sobre un joven 
que intentó agredirle.
Tres años ds prisión correcpipnal fué la pena 
pedida para el guáráa por él representante del mi­
nisterio público.
Señ.alam ientos p a ra  h oy  
Vélez.—Estafa —Antoniq Gallardo González,-^ 
Letrado, Sr. Dávüa.
Merced.— Robo.—Antonio NaVarfo Gómez.--- 
Letrado, Sr. Montero. /
Idem.—Lesiones,—Luis Laguna Arangóp.-'Lq,- 
trado, Sr. Sánchez Jiménez.
I 630SV Juan del Rio González, cereales, Már- W ”» Auktraíia y Nueva Zelandia.
”^62u! Francisco Sepúlveda Moreno, comes-' °
tibies, Pasillo Guimbarda 35; 260. ^
6225, Juan Pérez Ülietés tMneHíi u .  saldrá de este puerto .eH2 de Noviembre
cinto 2; 200.,
6227, Manuel Torres Fernández,
y otros, Trinidad 67; 250. r t e s  A l D e s
62B8, EmUÍQ Tenza Mellado, comestibles, saldrá de este ouérto él 2Ó dé 
Torrijos 38; 250. í
6229, Juan Torres Zamora, abacería, San Ja­
cinto 21; 200.
6230, María Xiiviñp Palomo, café económi­
co, Cisneros 41; 140.
6231, Manuel Utquíza López, comestibles y 
otros, Trinidad 20; 260.
6332, Antonio Vera Cómiíre, bebidas, M ár-, 
moles. 110; 200. . i
5233, Francisco Viana Cáfdénas 
víes, encuadernaciones. Mártires li(
6235, José Feínándéz Teruel, tejidos, Nué- 
va 50; 250
6238,  ̂Éduaido M.  ̂Lodi León, propietario, '̂
' ffl pfífl 13 s ujra a  st  rt  l iz  i , paratrapería, oan ja  j í̂ó de Janeirb, Santos y Buenos Aires.
panadería’ El vapor trasátlántico francés
i' ■
p 0 Noviembre para Ba­
hía, Río 4e Janeiro, Santos, Montevideo y Buénos 
Airéá, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapo.lis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porta- 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y' Villa-Córicepcioii con trasbordo en 
Montevideo, y para .Rosario, los puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Súd y Punta 
Arenas (Cbüe) con ífasbbrdo én Buenos Aires.
la sección segunda compareció DQtniagO'TO'lye desgraciadamente sqfareel humor y la fací- [yenta Sap Cayetano; 150. 
Rpdríguez.gumdq deuna hncideUérmmb de Rdad al trabajo. No se resiste ante el empleo | 6239, Francisco Dután Jiménez, colono,
— - ----------------- delAguadeHunyadl Jánpf: un vaso por las tijo La lsla; 150.
mañanas en ayunas antes deí Pequeño almuei-  ̂ 6242, Eduardo Cebreros Gareía,
C iF á n f iD s  a l m a G e n e s  
D E  —
DIA 19 á las, nu&ye de Ul maf^a 
Barómetro: Altura, 7G2;92. 
Temper£tufamirifmail6,l. ■
Idem máxima de! día anteHor, 2.1,2. 
Dirección del viento, O.
Egtado del cielo, nubose.
Idem del. mar. tranquila.
FELIX SAERZ GILVO
zo, durante algunos días, ¿no es un tratamien-1 yano doña Trinidad 5; 125. í
íó idealY,(Exigid la verdadera agua de HunyarI - - -  - -
dijános^jj I
Son  m nclios los onfGFmos | 
amenazados de grave dolencia que no se re - ' 
suelven á médicárse hasta que el estado ya j  
avanzado de su afección les obliga *á guardar; 
cama, y cuando á veces es difícil la curación,
Tal sucede, particülármente con los anémi
zapatería;: sección  espec ia l  DE e st a  casa
fco,io * , . i;.- tajt - i...,!- ^ 1: I Estenso y variado surtido en artículos de lana_6243, Antonia Campos Férez, taller costura, para trajes de Señoras y Caballeros.
Matadero Viejo 8; 125. ' ¡ Grandes novedades de algodón para la próxima
6224, José Fernández Jiménez, yérdu.raSjJemporada.
Carmen 98; 125, I QénerbS de punto inglés en toda su escala para
6246,’Francisco Rumbado Blanco, carpinte-, Señoras y Caballeros. ‘
1  efrt  ̂ ? ’ A /lílf1 T2)Q i 2l f l 9  t n a t i f A t io o  «v /1 a  4̂ /^_i iería,,Viento 10; 150 
j 6247, Enrique Garda Almendro,
^Mercado de Alfonso XII; 200.
dofóiicós. neurasíénicos, debilitados.! 6056, Salvador Ruíz Mqníiel, panadería,Pa-*V-V . í JQOuestos á la tuberculosis y has-
6190, José Ochpa y Mélgsr, fát|fica de nie- 
ve, pQstijg'O Arándé 17; iT '
eO RREO S y  fA R Á Q á L B lR A  ,„.e ^s^sa
Próximas oposiciones. Preparación comple­
j a  por empleados, delCuerR 
' '2 5 , BiGftIias,
P érd id a .—Se ruega á la persona que haya 
encontrado una padepa de oro con su medalla, 
que sé perdió ántéánóche éji ía.segúndá sec­
ción d ér salón Ndvéóede^i le cetregue ásu  
djieñp que yjvé ta ijq  nftmn5, pisq̂ Mii:̂
cero iáerécha*
Se le gratificaré y agradecerá, par ser la 
prenda un recuerdo de mucha estimación.
A  la  su periorid ad .—Para que sea' ápíd-1 
bado, fué remitiUó ayer, á ÍS Supétlóndad, el' 
presupuestó dé esta piputspión. prQvíncial. 
AQcídiénte d e l tr*b a jo .r-E n  el Gobierno
eos,
tuberéíiíosoh incipientes ó declarados 
Error grande es el suyo, pues tienen el re-" ve. Postigo rán é 17; 175. 
nwdio i S  S o  V ío  !o WIíL b 6 lo desde- ; Xqtal„Be5e m  126,3i m
E  el Jarabe 6 el Vino dé Hemoglobina Den- * --------------- ----------------------
chlens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me- 
jofíá y según ios casos, su completo restable­
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, jos^es- 
tados febriles, las convalecencias oeUcadas, 
encuentran igualmente en ése precioso produc-
Mantas láiía, mantones y toquillas de punto, To- 
aviador  ̂precios muy reducidos, 
j  SASTRERÍA
Se confeccionan trajes de todas clases.
FFieciones n&eFCurlalejs
es la
éfíéaz, sencilla y agradable de las purgas. | 
Los niños la toman sin dificultad. Se vende en | 
la bótícá del Globo, Bolsa 4, botellas de boli-| 
lió de una peseta y de 0‘50 céntimos.
Se, desea] 90jnp^rezcan,p^a asuntos qup le in- 
(éresan:- ’ '
José Domínguez González, hijo de Miguel y Ra­
faela. ............
I Rafael Cobos Jiménez, hijo de Pedro y María.
! Cristóbal Alakóh Lbzáhó, hijo de Antonio y 
María. ' ' “ ' ' , v
Pedro Rivera Cafttiona, hijo: de Manuel y Aii- - 
tonia. ' ‘  ̂ ‘ ' I
Antonio Lójjez Ojeda,' hijo de Antonio y Do-' 
lares.
F r ^ q n e l o
! . Contiene el 50 OjO de mercurio metálico puro, 
I completamente extinguido por m^dio de aparato 
' moyldo ppr motor eléctrico.
I ' 3 pesetas Irasco, Farnjacia y Droguería de 
N. Franqüélo, Puérfa dél Mar, 2 y, 4, y principales- 
, farmácTas.'
Épiqddíos Na.ctóhal©s cle ]B. P érez  
Galdós.!--25. únicas colecciones en papel de 
hilo.—Yérjíninádosloscüarefitá tomos délos 
Episodios Ñacionaíés, se han puesto a la ven­
ta las veinticinco colecciones nifmeradas de 
las.cuatfO sétiés, impresas en papel superior de 
hilo, con destino á colecclohistas ó bibliófilos.
La encuadernación de estás coleccionéS se 
ha hecfióenlaformá más jseríecta y eleganté 
para figurar éíi escogidas bibliotecas: holan­
desa, lomo y jmnfas dé chagrín Y] coHe supe­
rior dorado. Cadq tomó en sú é?fucne.
PrecicLrie lós cuarentalómos; Mil pesetas.
Madrid. Areinai, 11. Sucesores dé Hernando.
3 9  a J q L ú l la
Una espaciosa cochera, capaz para. cuatro
civil se recibió ayer el parte relativo al acci-j ̂ jpjnQncqtuaiéá é ig^
íjo sufrido pof el obrero Diegolcon vivjénda en lá cásá riüiíi‘S.‘'49 y 51 dé lá
caUe Madré dé Dios. Támbién cuenta con am
[pUo pajar#/-■]. .], ,
I clase^fina¡blancos «muy superiores se venden 
¡ente F á b r ic a  do H orm as, Pozos Dulces 
¡número 31.
p a fé  Tovpefaeta Qas:am1bi:í
Ricá taza dé café qiílrtqe céntiíníos, Café á grané! 
■ y en lujosas cajas á 6,7 y 8 pesetas kilo. ^




Al Hospital.—So,ha disoneato ingíiese en 
el Hospital Civil, la enferinâ  Josefá Rufe que 
earece de medios para su curación.
Exhumación.—Don Rafael Gontreras Me­
dina, ha sido autorizado para exhuniár los tes-r 
tos de doña. Rafaela Contreras. Luidea, exiatenr 
tés en un nicho del cementerio de San Miguel, 
á fin, de inhumar éri el raisjBiQ'eleadáver de do­
ña] Josefa Puente Contreras.
A inforiu»—Ha pasado, á informe del Per 
legado de Hacienda, el expediente, instfuidb'
póf ,él Ayuntam.ieníqdq MPlfinai oara imponer ¡dé Juan Sánchez García. 
atbi|trios!;éxfiáofdinatiô  j antes Almacenes, i ■
Solioitudí-rUna  ̂comisión de agricultores 
ha solicitado de este Gobierno civil,|obligue al|
Ayuntamiento á que saqqe á-subasta d servicio í 
de limpieza y barrido délas caliésí I
El Gobernador ha coátestádó iqrié.ósto es de@ 
la exclusiva conipdancíî dél dúpicib̂ ^̂  ,, I 
Quíacenarioa.r-Por.unaiquiinceiija han In-̂  
gresado en la cárcel, Eustaquio González Fi- \ 
guerola,Santiago Lópeẑ  Robles y Miguel Mar-‘ HuptOv—En Igualeja han sido detenidos 
tin Quintana. ■ p o r  hurtar castañas de una finca del Estado,
Prohibidlo el paso. —Ppt quebrantar este Firanciseo Esidilona Vázquezsu hija: Rosario 
mandato, ttansitarpQr-ía yíá de jos Subnrbar ] y su sobrina
nos y dirigir áraená?asA iqs erapjeadqs: de Ja, S ;n  novedad .—E l jefe de 1$ gpatdiá' civlL
compañía, comparecerá ante el Juez/CQfrespon-. de Canillas de Albaidas participa T i cafencia 
diente, á virtud de la denuncia formulada, e l - q r  novedades en dicho pueblo.. 
vecino del Palo, Francisco Roca Martin. f |toscate,--<^En Alhauríuef Grande ha sido 
B ñ fe rm ó .—Sé encüériífá enf éfhio, aunque f rescatada uña> burra propiedad de Manuel 'Ló- 
no de gravedad, nuestro particular amigo don 1 pez.
Surtido en Gabinetes, -Estrados, Cortinas, 
Stores, Visillos, Barras de metal y todo lo 
concerniente al ramo'de tapicería. Se hacen 
toda^clase de reformas^íTelefono núm 76)
i i  k  n fin
Buques enfrqdQs qŷ r 
Vapor «Marios?, d̂  Hueíva.
Idém iÓ4d», de Váíénqia,
Idem «Rifa», de Cádiz.
Pailebot «S, Ffáhqscq de Paula?, dé Estepona. 
Buques despachados
Vapor «España», para Puente Mayorga.
Idem «San Antoñip», para Alicante.'
Idem «Santa Ana», para Aimefia]
^ ...............................................
CAJA MUNICIPAL
Operaciones efeétUádai por ía misma el día 17: 
, INGRESOS' .
Suma anterior 
Cementerios, . , ,  ,
T iP a s lá d lo
La farmacia de calle de Torrljos, núm. 2, se 
ha trasladado á la Alameda Principal, número 
j 2O4 con loá depósitos de mata-calenturas y 
] denticiná liquida.
i Q I R V E Z A  M A I E R
I L a más púra que se fabrica
i Fasttjede H ered ia  31 al 35
f SER VIC IO  Á  DOM ICILIO
c m e i i L L O  Y
, ■' V / T , ; ;  ■
para  abónos °
■Fó^i^nlas ospoeialosFóKa toda:ólase.-d0 oialtivos-
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 28
I> i? e 9 9 ió a £ :s  G ]? ^ad %  4.1b.ónd£@randms. i l y l 3  ,
DE ESTUDIO S
Anexa á la Academia Preparatoria que difigéel Capitán de Artillería ó Ingeniero Industrié
D o n  C ristó b a l: F la ^ o  d 9 ^i|n]^ ]»sinoisf^
' ' Ja  .E scu e la  . ]
Obtencíón de títulos, sin salir de la capital^ de '
I s i l p f í  . . í W i l W a M r ' " * " " ' ’ ’ ’ ■
Los expide al terminar los estudios én, esta Se»'clóh la citada Escuela Esbebiaí Libre qué dirige el 
ngeniero don Julio Ceryér:j Páviera, autorizada .jsrR. O.'del MifaísteHo dé ínkfüéción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2.'Li]bifis de texto giíatispara 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
VENTA AL DETALL
S e  eeinpron eeeoe cáe los. -  E n  venta  Im portantes paptlOas.
SE VJBND SN
CORONAS fúnebres de. pluma y porcelana en todos 
tamaños. Casa dq José EjBCobar, callle Cobertizo 








Idem Matadero. . . . .
Idem Idem. . . . . .  ,
Idem brigáda sanitaria. .
Idem bafrendéfos. /  . . ,
Idém riego de calles. . . . ,
Idem espeqtácuios. . . . .  
Conducción dé cadáveres *
Ataúdes. ........................................  .
Material Matadero; . . ; .
Mobiliario. . .  ^
Laboratorio. . . . . .
Suscripciones . . . . .
Premio arbitrios. . . .
Varios efectos para jardines. .
Aceite ceménterlú San Migúel. .
tde'm Ídem San Rafael , . • .
Higiene. . . . . . .
Camilleros. ..................................
Total. . .
Esdstenciaparael Ip, , , .
Total. . . .
El Depósitarió murücipál, íMs dlé MeSsíni 
Vr® , El Alcalde,/aón
Pielegacitífi áe Hacieiida
PdF diversos conceptos ingresaron ayer en - 
Tesoferia de Hacienda; 29.367,06 pesetas.-
i s A S T I I J S




Habiendo fijado su residencia accidentalmente 
lo.uz en esta capital el representante de la fábrjea de 
T i”rq7 ^  carros faeneros y de caminos de Novelda (Aíican- 
14.681,16 te).{!on José María Canto Sepulcre, Pozos Dulces 
123, tiene el gusto de ofrecerse al público para 
855,79 cuantos encargos deseen confiarle, con la seguri- 
262,50 dad de que quedarán altamente satisfechos de la
105.00 sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa- 
114,C0 cilitará presupuestos de la clase de carro que se
780.00 le pida, y con arreglo á los distintos trabajos á
195.00  ̂que se quiera destinar.
ano’nn \ Canto, Pozos Dulces 23, bufo
20^701 ""■ ]".............. . .........................
250.001
l®2,00 ] El dueño de la Pastelería Española, calle de 
9» w Granada n.® 84, hace saber á su numerosa cliente- 
20,25 la que el establecimiento de confitería La Nueva 
21,08 (Española, situado en calle de Torrljos, no es de su 
33,50 propiedad y por consiguiente lo avisa para evitar 
56,tO :cohfusiones.
| Í | ' ^ ' " ~ R E U I V I A T I S M O
Con el empleo del «Linimento aníirreumátlco 
3^2,67 Robles al , ácido salicilí-co» se curan todas las 
U.008,49 afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu- 
crónicas, desapareciendo los dolores á las 
14'68ijl6 primeras fricciones, como así mismo las neural- 
gias'por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta en la farmacia de Del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y princi- 
- pales farmacias.
la ; Sevenden cuatro ventanas á dos hojas apalsa-
{das, de ntieva construcción y propias por su tama-lio, para almacén. En esta redacción informarán.
. Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en sn depósito Santa María 17, vendién­
dose á49 céntimos boteUa de un litro,
^ ro p ie iia á o á  epp^eiales 
DEL Agua d e  la salud  i
Depósito: Santa María, 21, con puerta en callé 
Molina Lario,
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa-- 
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante. >
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas. . ,
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente. ,
Cura las enfermedades del estómago, producidas 
por abuso del tabaco.
Es él mejoraúxiliár paralas digestiones difi- 
ciles. ' ■ , ■ '■
Disuelve las arenillas y piedra, qué producen el 
mal de orina. '
Usándola ocho días á pasto, desaparece ia' icte­
ricia.
No tiene rival contraía neurastenia.
4 0  otzpQB. b o te lla  de 1 li tro  sin  casco .
- t e
M  MLÚQmt ¥ m m
Mzrca Qlorla de tránsito y para él consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden ios vihós dé su esmerada elaboración.
Váidepefiás süpefióres blanco y tinto de 3‘aOy 
4 pesetas arroba de 16 2j3 litros.
Secos de 16 grados 19C6 á 4 pesetas, de 1904 á 
4.50, de 1903 á 5, de 1Ó02, á 5 50. Montllla, á 6, 
Madera á3.
Jeres de, 10, á ^ .  Solará, archisuperlor á 25 pe­
setas. Dulce y Pero Xlíhehá 6. '
Maestro á 6 y 6,50 pesétás.
Moscáíél, Lágriifa ,̂ ¿olor y Romé desde
8 pías, en adelánte.
Tierno désde.lO á 14 pe*etas, arrope de vino, á 
10 pesetas, vinagre, puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes up real mciios y en 
partidas importantes precios especiales.
JE'antMéia sé vende un automóvil de 20 caba- 
Uor, casi nuevo.
ÍS é e M tó ig |0v 2 1
Especialistaséaíeímedade» dé la matria. Par* 
íoaV aeéfetas;—CoasMlta de 12 á 2,
Y LA ES’n^-.LA
MALAS
m aK S T IQ N eS -
En-escaso número se encuentran 
los sujetos que, jamás ,h ^  tejpido
D S $ P E F ? S J A
palabra qqe quiere decir] .digestión 
d ifícil: en cambio, más de la cuáfta 
parte de la humanidad la padece, ne­
cesitando aumentar la- secreción del .ii 
jugo gástrico , tonificar Iuj mucosa r 
del.estómago,, y aumenturi su podes- jvl. 
digestivo, - Se consigue toijiand<y.
■ elíxir E STm A fal
DE SAIZ DE OARLOS (Stq^qlU ) .
que cura jas
iC E iiu s  I  Y ñ m i i
asi como la sensación, de pesoy ma* k- 
lestaTj. (dolor y - molestias de la- dtr ‘ ̂  
gestiónj que notan algunos.enfern^os v 
al ppeo tjempp.;de„term;nar Ips cor. 
midas.
Una comida abundante se digiere ■ 
sin dificultad con -una cuchafada^e ■’ 
ELIXIR que es de agradable sabor jr- 
que puede tomarlo, lo-mismo el-em ; 
termo del estómagOj que el que está,, 
sano en ,?usti.tucién de los licore;? úé - 
me?a,
. bp v̂ nta en las pnneip0,les ■farmacias - '■> 
del'mundo y Serrano.. SO, IjiEADHID 




en calle de Josefa Ugafte Barrienfos, nflní. 26
Café y Réstaurant
X¿a SLcoba»
^AZA OE la CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
.: Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco -de la 
wóé*De tres,peseíasven adujante» á todas horas. 
A.aianp, macarrones á la' napotitanat váflacioa 
en el plato de! día; Primitiva 'Sbieravde-Montilla; 
SERVICIO A DOMICILIO^ ^




Um  y Herramientas
A «j  publiqq 'con íuecioa^muy
Batería'dé Cotina,
ven-
9(M2,8a y l9,758niá(telante hasta 5a Ptas. f :
Sft hace up regalo á todo cliente que<K)9t 
PílPOfvalprd^JS pesétás. ^
EáclM.8iV(> fíé^ósltd dél Báísarap O ri[e ^
D O S
m
K D l C l O l í E S m é W W t flL A M
)
S E  O Q M P R A U




iMsdHd, lós reyes y personajes pa!ef!nce que;
aütornayor.
i r n - i i
Dirigida por D, Luis Díaz Giles 
P ro fe so r  en O ienciss E s a q ta s  
[ procedenfedela Universidad Viotorla(Inglaterra) I 
Preparación para Carreras Militares,Jhger j 
nieros Civiles <fi.
F í ^ ^ i s ©  ^ © g l a m e n t Q ©
l io s a s  n p  s p c r e t a r ia || |
2 ,  C o su físn ,
DIRECTORES
DO'N  ̂ L U G A S ; M 'A S S G T  • 
Capitán dé ariillérh (retiradd) é 'In̂ ériñrú IMÍtstrh 
■ B O M ;L U I® vI>E>'a U b A  
Cbviiáfidéínfa^ ,
Preparación para cárreras rriilllárés é ihgéniéros 
civiles, SebrfeStáiítes y Aypdanté de Ottrás' públl- 
T îó&raíes, AduauásiCorreosi
H inestroea 1&.—Máílegaí
ALMA€EIííES. DB T ^ lD a S '
i á s i  T f l f i H t e i t
se ha|íaÍ3án títscáñsánao7 recifíióío Santo 
Mauro. ■'-'Q ■
El alcalde le entregó un ramo de flores páia 
la reina ViGtbria. I
En Hendayá se cruzaron despachos de sá- 
lütacióh entre D. Alfonso y Mr. Fallíéres.
> . . .  D ©  M e i a i a /
Se reciben noticias de la excursión del Ro^ 
^hi. ■ / ■'' „
Cuando éal̂ e iatentp retirarse, corrió grave 
pélígfp, porqu| rehechos los cábileños le oblí-: 
garpn á huir, téniertdó qud refugiarse en lasí 
montañas, de donde nó pudo s^lir'hasta ya 
anochecido, para regrésár" á Zelüán.
E^ pretendiente,
2.000 ginetes y de
sin fortuna..¿ ̂  .
Los roghístas circularon la noticia de que su 
jefe habla alcanzado la victoria, á fin de atraer 
de nuevo á los de Mazuza, pero éstos cono­
cían !o cierto y fiacasó el'drópósitóV 
Lbs amigos del Roghi tirotearon é hicieron 
retrcceder. al harca, entregándqse al incendio y 
■’ Vjsaq^cq.j
ÁyWhüBó'áígUfiá álarfflá" e r
impostados diversos, grppos de cabileííoí en 
Ante la resistencia de los erf^fekdbs qbé lá
defendían, elsmittiándántéídÉl füeítjí dei'Rííiiro
Gordo dió aviso al gobernador de la pJax»; 
quien dlspUso queisaliéran ¿para eí - lugar ̂ del 
suceso una compaSíaideí r^imientO/tíe^MeH- 
Ija y une?quadír5n,decabaUeí^j  ̂ i
|aiiQscapilepos y  áauahérb» quel
ííewsbn dé .qo,lypr ÎQadér 
Esta^'qltjción>éí^ft^ á'jba ,banjápsv, ,
; AP' w ,heBreo,|ipbQ ^oyí
A! darse cuenta Felipa del burdo engaño,
b íro  detener.; Arlas>fL<®itíaGado-'iís<," ^
.éÉíarvAi^spdsicióP«MJU62: de;p!árdiá5>/ : ‘I p 'S e  ábrela
esítie 'Asifá ÍES ge
5í;Sí«é'̂ §*' M;
éb^fíL.
^^shol^ícav péíifeyérandb éñ sN 
^píflítiba pafcíffba; pero iiadq-ei désacu^rdb >e-'
8üItÉUíte>etf ;lbs íhf orinen tí'é^bs “agéúteá-fiancéK  ̂
ses y>a1Pníahe8 con inferencia áwáafefiS'ttífé^l
;  : íbl9<)ctubfe l9D8í;í|
y Torrepandoreptpdacóíi propbM-
'Ciiestíón 'étfígtííifttegHdaí 
E ó ré i« b a ia a ilr¿ 8 ''^ ^ ^ ^  •
Bbrg;
Ca§a
rÍ® obntestá el tnini^b cli;lústrúcbíb|í’,: ■ 
Jaca anuncia'án'á’ iú|éipé!^8h 
aEministfo de ( S f á c l íV '^ j« r W r ^ f ^ e t l  
^creto de 25 de Agosto, cuyo a?í, 5 ° 
wi'périuüíclsl para ei ̂ nótaítótío:' ■ ^
consi-
■ S o c ie d a d  A n ó n im a  d s  t /r é d t t o  y  S e g u r o s
desem bolsado: 2 2 6  0 0 0  p esetas
RÍiWica ante el Notario deUlustre Colegio de Sevilla 
el Registro Mercantil de Sevilll y el ArSlvo
méfttase que- al mihistro dé la- Guérra  ̂no I 
f preocupe? él .qué los cañones dé MelUia' és- li
a&SMifetíadfê Ah'ónim̂ ^̂ ^
»  ««te
P W ;  p e a p ^ j s  ,! í̂¡í|: i*\ á s . n i  d o B e j f f i b c l s o s
S S t S t í  n '^ S a tM e ^ S a n t^ ^  6, b,io.
tóo'todtis pee las calWS’ jv .W 'áth B iS ? 
t)«up0 de^modtfícáf !áSíestteíiá$ dé-lo^^nifbr- 
vtaef^y t® pteguntajque cómo se sustittsiirátf^Gs
f gg Continü’̂ Iá'dísciísiSn de! íégimen-local.
. ‘ 'te--|,,_Ei_g>^_^»te_supife por
Iaiiáoticá ' « « ^ g n j á j a s g e ; ^ o ^ ^ e | f  AiqueltesiarSrsni
Los mismos, envasados en mayor cabida. 
,vein|3! céntimos. *
Eos miétnbs,;excediendo d e 3 4 m
mente V cuarenta cénÉéi9é, respgcílva-
Se exceptúa de los precinto? lo? eqibaaeat
deStinadriS  ̂ l¡> nvnnrtartíAn r
■ s í ? d C Í i é l i l # i - |  _ . ..........  .......................... _
B b r h k A  ' ’ "  " I 'Ptegüriíi si es c f e f t t t y o J  qac-puedaa, elaOtt.
. 08 á la ejcportación. 
fabricas no ititerVenidai'quedarán suie- 
ftas á trabaíar sin interrupción  ̂una vez ievan- 
■tadOi ej p r ^ to , quedando los fabricantes 
obligados al pago del impuesto corres,pondien-
M á W c ó M m  e n M lá im k e f^ S w ^ *^ " de pago pbffe víá tíipl^átfb^ kuidbla sesión 
y erPé'íio1ii^t#Mr ib ?̂?;écnf!t pjde, que cobren'ios soldados éüé sbblévi-lñK "  '
 ̂ . I . , , , ,  áivieroHíá :̂la;carapañ3v; >' - ■ owt.;-: ' f l O í p ^ ^L
!¿p)e]t¿ív a u r t iS  én» W e B ^  
rasj vérd&derjas’̂ i^^asíAé ée
icbtf; 
En la aicalc
JO Mañana empezara áoíseutitse.en Ia?[ Güi4es 
^ esépteguifia'pofÍRi^03̂ < ,̂dé l̂éydenCQ îidnícacjQneer,^^^  ̂
la carta que le envió; y m ifeéí - f t o  "
b l í ! e ^ - e i p f c g a ^ ' d e q b 8 : a b b ñ a t é s - - d é - I - a á ■ 
ultimas eampsñas'^stiba.helíiíb'ya, i ■ *  ̂ J^D «02»m a « ©  a i c g I a o l © s
I^queJoüajído, s e h j^  éargo  ̂del-mando
traíijérás^
 ̂ésté'sé' reuSltób^by iba
rar, según la potencia productora del alamb^ 
que.
ISe autoriza á los cosecheros á destilar 50*
: í  C éJltaéb  ..bú^tíoalndiVidiíales n i, 
coIfKStwos con 1̂  ̂ pj(iucíb;$s plíCla/Gb- branza del impue.s|b;  ̂ ^ ~ y-,
L ordena
fábricas, y ai'iiiaceníís pfáctiquen bé-
i  de-0 amas y/piel> todos^ tam a* 
fio ,̂ de jp s tp
Pl̂ odujo alguna cóhfuslbn, 
íceso á poco, déclatando todos que no 




^ c i o l t l
“ Ha llegado á Bafceío'naéF eséuadfóíí dé' lá 
escolta teal̂ •■ ■  ¡ ■ ;■ " "■ ¡.'-m
: f * ̂ '• .  ̂ : :l  ■ ,̂  V ' - ^ c i ^ b i ó r t  ^
Üb'calirtíéró ha
i 2,000 bés,étas; fiifciáhdb  ̂cón éstá' suir ’̂̂
18jisfc|r!p(cibn̂ í%íi,sác£̂ ^̂  dé; :R|% d
los
cQíaAjai’a.'afeiiigagt
jia^Jficb snr;|íij|:ó éb̂  al|ómbF é̂ di|'t-)’■
Tapetes de todas eíasiee y itamaños? en 
moqnéta y terbiopélo. ’ ■ • - , | las:pfehda%qdfefiédfen
Ajjtt^nJp dfi,EnptHb eOvgéE^aJ B ai^  se-|d^aftbe^^ : 7  7
ñoras y eábaiiel^8  ̂ ¡o ’.v- ' . í; í  ̂{, | El Sr. GssbrioM
délos en corsfe, jm arca trancfisAt^ea^usiilcqdtrlbuyán^^^^
ya'^de'esta-casa.' ||'7 ; " '  ̂ ''ibéeSi^o-.
En Rüqbib í^dévb M ha . ib c e r t  
I p i  c ^ d j )  y aigb^n^-qupáld^
Ei'Goblerno autonoíniata los puso nuevas 
Jnséíite eií circülaciSmy fcíiró él depósito de ga-
‘ - rantíat:..'; - . ■ :  . ? -v-■
anuncia unainterpeíación! á̂  Ib»* mi¿ 
i!ér<^etra!yf)^endaA : v
ELprimqfq dice q îé dUianíé; s u mando > los 
;Sbldadb ĵffpé> y.íOffcialea,íjecibieíonrea.  ̂p^^  ̂
BIm istóa alcances.
abertura de Îq? cafés económicos.
5ri, qüér|_ #í;^ná.áe»pi^en^^ úna deñuncítr ^Palomo
M ,^ ! ,d e ® ^ . I J ,V ; 'T " “’ F ^  = f  : I 4 k ? 1
, ,  ,'de,Cuba.,; . . . .: ,
. I ' ! r^ét^u dé:' ^tbs sófíebe, qqé él GbbieínQ
v ,--,..̂ ,w,«5,aiqot' {aumnótóiCb jbséidiíiib^sip'ial.^^ 
re .íf descubierto en la| P^«a y» POf lo tántó, ñb ^bm;^resbohááblés,
fc'ieaaa de Hacfén-| Los oradores rectifican. .
p ó b íé s i ía S ír ^ i® ^  be claco míLdittoa, creyéndoH’ wP® Buen: insisto ep poéÍblc:S canfllctaaeii el 
?é,qua,el aiitpt s^,ba f o í^ o  é Awé^ca. !  Nbrté de'Mhrruecósf ^
"  ............  - . Iptpívieaef^q^,,,,
'E 4 d b ,:. : . :7 : : '" :. ,^  
'Qndbíi'.d.0l:di,a
dfI ^ H b l  vjiiiiA imposición
jióbí 
i!
f a j í a 'A ÉiBÉî W ^''
desffuíáo.
. A* M^O-igajadei^céó;;-^c^^^
Ei '̂íHité y aeretíítado EsfeMéciiuiéntbde'baño^í dei viaje de los reyes á 'Bárcélona,' los ifevéii* 
de maU dulces tan conocido en toda España. i dedores cobren el 25 por 100 de más sobre las 
Terapo««^4esde i^ ( ^ J i^ a b 3 4 ^  ^
Horas de baños de 7 déla mañana á 5 de la tar-í n
de. -4.-V >,
Médico Disector Son José Irapéllitieri, calle Cia^f: ; Ha¿ifepdb, proCedeoé^dé ’Bércelona, la es* 
ter núiu,8, *4^tOta:de :>̂  ̂ que es
pbfíaSóra dé üh híensajé dé las viudas de los
En^elieatrci dePLicéó sé" reálizan lás^obraéir





I;' ^'^h^picHb és‘táf' tai*dé qüé  ̂él- bróyeetb-: de 
Jeydfe'álctíhoíésIíápi^áuCfdb eíébtpé divérébs
?en la mayoría y de aquí, la 
profés'p^ ‘ '
I 3Eo"qüé übü!^  ̂ y por eso
ibdós^íóartíitíiBtrbb dé Háéíéñdá Vacílarbh éíl' 
|aaD'nféteílá,'és' qué én'eüía' éáístérfí in férM  
'contrarios, que son igualmente defendidos por 
diputedoé  ̂ de todos los rnatlcés-bue'íepfesáí- 
tan>dj8tfitos áilos cuálfea afecta? la< ‘
(Cndéj Ipsireforma;
V W -^ é  -y-ĉ iv-é̂
AC|??,?bOs dé todas lap Oírnos, aoiiv^L^ îs^
que'
lánce de sus existéricías, y una véz cóhvenF 
das harán los ingresos delcargo tota!. 
V ig S ta i
^muf  ̂yjsi(ó/|-^bret, celebróndo,úna larga 
jCpnferencia. *
Ambos se muestran mu-y reservados.
S i n  A i n M e á t ©
Ifey yi por
irlos f e................ , tv ,c * d F t í iC ? i !3\0 .>^^:
La policmiOéúpáfá lás’ázbltéá̂  y 
desalquilados de lá cárrérav
'!>©’ 'A ild a iñ is :
iéáip^sidé'^Dato.
^s'Empieza lá'seáióh á las'3 y 35.
Una nota del ministerio de Estado dlee oisé
*osv representantes- 
,(|e Francia y España 4 las potencias signata­
rias del acta de, Alacciras de notas idénticas 
ipn e proyecto de cbntesíaclón de aquélías I
A  V a l e n c i a
‘  IOS ¡>iK«íe,
M o á l c ó b o i e s
He-áquifJba principales puritos-de la» irefdr- 
jmas s.pbre alcoholes: iéida hay por Besada:
.̂Hrsidqdenühciádb eiÁlcáíd̂  Dase cuenta del faliecimíentb dé PéMjb-,
sáíoFejípebÜéf^
‘ "Réciebteniéntéliii^'ÚHk'ctó^ d é ' ^ ^ á d o ^ * ^ ' P í b y é c t o  de refoíma de loá̂ áli- 
y pagó su importe con billetes ilegítimos de\ •
s»pi:Gd«cé;.gguña0 ::Pí6PbS^qfe^,^|C 0h(^esiy>a»ua«^^^
muertos enda.,gu| r̂a 4eCuba, dirigido al 
^X-Ferrándiz, pidiéndote conceda una 
pensión, Rtiés' se muefén tíé hámbre, asicomb
;,éuS‘'h í i| b S r :: ’ ,: ■:'■
í .Ruégase alministro que restablezca el Mon- 
tepto'fflHH» para tes wuda» cubanas;
El mensaje viene dirigido al comandanté de 
la iVan///as, quiení l̂o.ltevará á
19 Octubre 1908.
'¡Í9O¿itabtol90S.
c^ a  Juzgado pr.cíW  uu registro jp w  el luddeule de
—Continua detenido el anarqujgfa ' limlnp̂ ^̂  ̂ y un.psriodista,censura
Su ap^eqgtejes te.déua im bécil pnmero y pregunta ai ministio
{| n 5^ ^ ?P lííM q u e^ lW c^ l| ^ ii^  halalíáidiFT 
“un momento á su deber. . - «t s .>
b netefC , qequ n» éc 
se que se cobrarilon
7' í| •fócíifíe^a;Morote:e;x^dí Címsld
......... ,1 9  Octubre 1908.
V acació n  I Ef ministro recuerda
»ni
Esta tarde se decía flue qüizís haya una o»< ' ' Í Í
..................... . • ®- f l e , W Í | R § l s ‘^ ± !  i
que con motivo de!
queña vacación paílameníária 
cumpleaños de doña Victoria, 
^ o b r e - l á
A  te^oniteby^cueíto se ha .verfiieadó el cntie-i solidaria y una protesta
La Epoca dice que la interpeia^ón de. hoyviaje dei’>rey 
na sido un acto dr> nrf>spiiría tim î i í KTH>:̂ >at«í;¿aia?
Dice Le/oamo/,qü^ Francia aceptará la prp“ ] % ? ¿ S i S n  el frmeKmArto Dáin Má»V»posidón dé Aléraánia pám 'someteií al trtoürial l¥
de arbifcié d é^ áy á , é!;, incidente dé €;asai*V^PW 
■ blanca. ■“ \
dsaeríbfesA105 qqe marañaron 4  coméf»péfa conéuffir ál k *
•■ ■ - ■ ■ -iéíbiniient© de los»reyes»  ̂ - -  —  ■ ■ — :
" Ha Itegfedo te defegáción del comité Í!4 V̂c




Las de álcbhól désnátufalízado para la rec­
tificación, continuarán/^exentas de te 
Ción industrial. íc;
„ El impuesto de fafefc%ión 
glo á la siguiei^ t i ^ s  
guardientes y alcoholes de vteo. 
ta& él hectolitro. ? A
Alcoholdesnaturaíizado. 10 pesetas.
§e considera vínico el procedente dé los re- 
ú obtenido de sidra, ó^da 
águMdienil f ) r  desíi^ión 4  la caña S  a l l  
gr#uscton‘;inb exceda de 7 5 ^ ^ a tó  
«; Et||agoid|l im pue^pqdlá d ife r í^  háste 
sacar de la fábrica el depósifb, pudiend 
’toarsé t í ic h q ^ a g ^ ^ ^ M b ^ l 
í n l a J a p i W  «  O T « | m á s
M e  qjíe sép^iga Ib,
'  ■ "1 d S ^ t ó l l i í k í l ' t í ^
,.oroíCan«nciá úna tníei^iációnj 
AIíieL^Zulueté forraülan fuegos. p  
Huítadb prosígiie la interp'eladóh soble
I r S e  est^btece .tíJtopufestóiiíñiGÓiqüe sé itê -
¡mará de fabricación, para las fábricas de aN
H o p a  d e  s a l i d a
' El tren en que marchan los reyes á Barcelo- 
i^che Madtíd á Jas ocho y cinco de la
H o b a j a  d ©  a p a n o e l e s
En el proyecto de ley sobre el maíz, sé
.tima
i|one rebéi^se los derechos de éra»yíeg^d^^
{ípníeno á 1,50 pesetas los lOOkUos l  n=S
Declara que él y sus amigos republicanos no
Elminisíériodé Estado h£pédidb 4 te d i4 ^ ^ 2 í¿ ” ' : i i  Vi:V ¡dientes jflíítoíési:
í|P6Í.̂ P® Ip 8 ^ ^ # '^ v ii, envíé4,Guinea.feís/ i u £ é j a b p f . r f t ó  .Péiq^bs gfodqctos: éW 
cabos y un s^gento para prestar allí servicio. ^  r - ■-«
. Sü préséricia fué ácbgW  pói ib £  . , - ------- —̂
jJlUPlñJfi .̂ cpn xu.láQM?g MbidoaiiiiprioviléM ® numerosos decretos^
Intervino- te ippltete, logcínteid cáloiar los 
í ánimos y restáblééetfel oi
El diario
Anoche recorrió las calles una mániféStaclóni' las tiguiente£disppáíc ,  ̂




- i .  ' ,D © ^ o Í ó n .
El Congreso sociafista ha adoptado te dé
PHbHc?; éntre otras, 
di ioáe:?:
_______ _ n o l  gober-
I nadores de provinh/a 4  fíti dé q ^  castigúen 
todas tesfaltes qué se cbteétehAbr él tísbln- 
I debido y perjtídteií  ̂dq i a ' r^V^ipVY.
|iq%'̂ ûímicb8
bpmfón Catdiaua ypcf.lso  los .diauteidos^quá Laá^M jeai' sálllférK«íé^
« « t e m á i s  — ■ -  « « 1. tacSS"i0?«Pft4 « ís*« « tí^ S S tíS íW S S S te í'
Anadió que en el Confl|“ e S m - « l a i a ^ S t
.1 JíE®ll céntimos.
.de Cataluña.
íiao al eptteíro de Lirhendouxi. se arobonei*
mÍoI" ^ á  b e n e ^ iís ?  te '
i....-. óLItas d e  a s u e t o
Ea vacación parlamentarla será dé tres días.
T u p i i o  © n  e a n t r a  
Según iwrece, Gasset consumirá un tumo
r í t i S ^  de comunicaciones ma







.. - «¿ r,-i f teteríoi..,.,
5 9#r lOwsÉnortKrabte......... „
■^o^.z£rbte al 4 Ror lÓQ,..,.,...
Acciones Banco de Espaja,„..
: :•; uf Hípoíecáfio... f l ^ ’oo
... .» ..j^sp^qoAméficanoji ■ -- - -
.^Españól déUré'dítb.: 
i? .-■*..:de te'>Cv*.A de Tábacó'si '•
Azucarera acciones preferenfes'
Azucarera .  ordiiisdas....
■Azúcaréra Obligaciones, i 
V CAMmosp:■■''
Eárte.t la vteíaú.....CiSj..,..,:, -i.̂ .
;í^£dr^.4.te •íista........LI',"!. 7
M d ©  d ©  ioé-aieo^o|¿j>ig.^

















p|azâ  :dé- Ayd-
claracTón del partidó eñxteshdó ®1 4® GtebGte.é ,de?
insurrección y su coiifianza éh lá' áéijlóri p,ar- !.teStUqtp,p0.>CQfdohá  ̂ :j r. -
lamentaría. |
P ®  R ó i d a  ■.: . I tqdq?..iqá'péxípk^^^^^
cMpgteSjp#tem.«éíteMontenegro ha dirigido á Já? potencias sfg 
naterlas dél tratadb de Bérlín uná c|fcqtef pro
téZb,' e i ' riotábiéné^cxqQí' ítep/itó 
ra^ntédeqaSitq fif^b^^pte^b^^
V:V V '-:‘:V;v-:'V.B«LSDjatje©«V‘ V '" VV"‘ 
Anoché eifcuteróhi rufhoresi ásegutando 
que en afiguhpá* púlalos ;dé fe  pTbvínéiá ide 
Los amotinados rorapiéroñ ttiúchos cristates,|:9jf^ivif,íl^^*cS^Í3ÍÍ^^-— ^
concentracióh pudiera tener.
-- - p :©  J ^ á ^ á : ;
Ayéf sér'egléfró ütíá cólteióp. ^
L cialistas alemanes, tentendo. iqúe dntérveair- fá 
1  policía y fuerzas dekejéreitp.
»  Los a nilnariinlB forañiémfl
se des.envoI.vió4 4  alquicel yf^etdejó .ver des,eobkfio;i ■ 
Qülnarah.pabdech5> y serpiníd en su semblate- «íta ex* 
presión de duda, mezclada con una expresión de alqgirtei s * , .
l i s
M ~
-  -v; P fS J^ l^ lO
coH;,esp^tuiQuIu^r^h;¿pSíAaq,uii en esta misma casa?
■ ^M^Í^fíicnes»/3iUe?te tu. feroz: esposé»- Gufcarah-
D ic^ fe i^ ñ er^ 9  ;C^é^ndPiSus cfcím^es: . ese caviáyer qué
hay :qué y^émbalpuiaií; es el del feroz^xerife Sydt luzef-
ai HayzarL. . , V; .
precisando hacer acíeiftá ’y>séfe déi^ciohéls; 
p © 'j| | ei^ © © ^ '■'
Lareina Rfeiha regrgsadífcdéEstoíjL’
En Lisboa habitará el palacio de Ajuda;
' D é  P i í é v i i i ^ ^
:IÍ;(^tuhre.l9G8í
■ P ©  , B é j « i f  - 7 " 'V
Ayer ceteb;óse una mpif^tótaclóñ p4r4.pfó- 
tesjar de I4 reáf órden'quf ksífÍP'te  ̂ cambio
de uhiforteés^éi éjéi'círa- ‘ .
Los, manifegteptes ascendertenA- seisnmHí
La.comi4ti?»4QRhrádu a l efecto entrégó-aí 
aleátóe, p^ra.quetlo trasteátera ai Gobierno» 
un escrito pidiendo que^aíderogadá ó modi- 
hcada te disposición de referenciá;
Muchaa fábricas suspéhüiéróBj één tal mo­
tivo, sus operaciones.
den
:Iac!l .̂ - ■ - V-'-' ' - -  ' ■
i Eucl#ííé nqs-dljd; .qByd^bám€eí<á^qtf>»n 
ciar telegráficamente con aquel gQbeí0!|íW^
quien ie reitexaba el estacionamiento: fiel oen-
i ’ • ..................  • - -íetój afirmañdo á<Jai verejue en ningún' pue­
blo habtóoéurrido él menor desoí dénJ
L o s  n ao ló n ^ listáé
En jElgoibar se fian reunido lós nácibrtetiátas 
vascos, acordando la derogación dé fe Léy de 
1839 y luchar todos, déntro de te vigéótó teí* 
gajidad, en las etecciohes, sin aliaráé epú 
otros partidos.
Jlos re y e sEn el sudexpreso pasaron, con dirección á
....: .
A las dos ysy^nte ilegatpulosfeyés. 
Esperábanlo éú te ésteciórf, te familia real 
excepto la pfihfieaá.Luisp, el GobléfncLty pro*
hombres de te'pOjífiic;4.
Ep ei,und4,p est^kn fóimidOs él zaguanete 
dé. aiáqáriii^óa yú dg. ek^adbfés
Cqq in^sicáX Píttetef?, ?ciué4i‘̂ hüí.ó. 
res de ordenanza, cuya fuerza fué revistada 
poíidpnrAlfpnaoi , - ,
■ ' .E s ta fte ^  ■' ■" '
La criada,.Felipa F é r p ^ f e  años, 
engañada por las gitanas Eduvlgls y  Doíoreo, 
íá pretexto de proparcionarla umpovio, la cita¿ 
Iron á te eálte del Aguilamúm. 37, á cuya caFá 
acudió Felipa llevando todos sus afirn/oá.
Luego-deponer en ejercicio una'tíarájá híte- 
va y un frasco de aceite dé de alpiendras
dras amargas y tras diversos signos cabaitelí- 
cosi lás áíbilas la anunciaron que prónto la 
énamorarfa.,un soldado de c ^ a l lé fe  
Forteüladoél auéürlo; tírat^afffeieipa-fápi^
damente.
Hacia muchos años cuandq; Qnlpaiiób» miuy.. |dvien ,: a:ĥ
Y»Yte? pQn.au,fpadfP un u ^ .,v ik a  .alcazaba, rodeada . ppr Jos 
aduarejs4eja=s lorp e^hábiteatólted orq
Daren; había conocido á su pr mo el xerife Ahtmcd,,;flue verâ i , 
muy. Íóveu,,y,jga9aE4;tergas l^m^pradas.en la moníaña-.,en- 
treg4udou®;iá.te.í^za.cte,jabaik^ Ia’-q«er,Ci;a m,uy;,:aficiQuado.: 
elSUÉdn*,- ■' ..-V;:.' ..V Vi '
Habian pasado diez y ocho; años desde que no lerhabia.,,
visto, y ’ î  . .
PefpJos^ñps y.ipS; sucesod había desEgurado >, mucho á 
cuapdp te. conoció,0 ulnarah, apeuas^ mipsíraba,. 
el bpzoéu.Í4bte^ p .e| j0j-,y al yoiverle á ver, una largu  ̂ y p.o- 
blada baria  de cplQf df.Qrp ennobtecfe.su semblante; sus ojos, 
habian adquirido u n a g r^  luei’za-habituados f l  horror del 
combfte„yJ,á cosíunibré del m^ndp sobre feroces guerroros 
había dado esa alíiy^ , y. esa', affogancfe^eculferes 4 
hombres nacidos para el trono, á sus actitudes y á, sps mane­
ras,,!.- ; ;.¡¡ .'  ̂ , :,,̂ .
Gulnarfbj pup§i dudaba?y -creia ai mismo tiemiíQ; en su» 
recuerdos^,;.-, •.
—¡Eres tú! ¡Tú mi pariente, el sobrino de mi Pfdrp» el hijo 
del sultán Abd-AlfehI. exclamó, i
—iSJ, miherm9sa.prima, mi desventurada Gulnarah, dijo, 
el sulíáu; yo ,spy. Ju., primo, xerife Ahímed-Abu-Abd-AIfeh; 
ahora y desde ayer, soy el sultán de Marruecos.
- —|E|.SMÍt4ul ,  ̂  ̂. , ' ■ , ■ ■
—¡Sí; ayer murieron en batalla Sydi Yahye^al-Aima-Jek y Sydl Mphhanmfd̂  Aí?*J“AbdrAĤ ^̂
—¿E k o v iv e e l feroz xenfe Sydi Juzef-al-Hayzari?
:. .ii^U.eríoi P^ctemóíConiUfta expresiónqniféfíniblé CuJrib-̂  
rute ¡Muerto !acaspppor,»tf! .
.--No» muef.to.p;QR€j femoitdímienío;: muerto por fe' manos 
de Dios.
-D e ja d n o s  solos, hijas mías, dijo Gulnaíab» besando á 
las dos jóvenes enifefréntorsaiid, nada .tenéis ya  que temer. 
Lá» dosjóvéires »a!ieron mirando'con; ésotnbrb ab éuifen!
v n .
^$ydirAhífe^ ferró de nueTO;!^  ̂ fué á  sentarse en
el diván j'uuío4:^U.¡flarah.
— Habla, la dijo. ¿Cóm oios que vive? Y o  te vi arrojar al 
mar, encerrada en un saco de cuero.
-iO hi.exciam d con.horror Guiñan fué para
mi injusto,y cruel; Oipé spio'popiai saivérme» y Dios, rae salvó- 
el saco. en.que iba encerrada .no se sumergió, flotó sobre las 
olas, se alejó;ryo:,me. sentía arrebatar, y oraba á Dios aterrada- 
empezf ba á faiíarme,aliento» me^ahogaba; de repente sentí qué 
me levantaban, luego que me dejaban sobre un suelo que se 
movía, sentí después que rasgaban c lsaco , y respiré aire fres­
co impregnado de los' ploresrmqrlíimos, vi en mis ojos la cla­
ridad de la luna, y me desmayé.-r-Pe8pués me encontré en un 
lecho; un moro de aspecto bravió, ya de edad a.vanzada me 
co n st^ ^ a b a  CPU cpmpasióní aquel horabrie. era Shar/ar el 
marino, elpirata,nue habia encontrado abandonado á las
o laselsacoqu e m6|enGerraba,;que,no^habiendo entrado en
el agua,, se hafela mantenido SPhre laa Qfes.— Aquel hombre
generoso cuidó de mí, y  cuando estu ve fuerte; le referí
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Maytes a o  d e  O etnbre de 1908
vecto de ley reformando los alcoholes.
Bergamln, Espada y Rahola se opusieron á 
la urgeneia, anunciando votos particulares al
dictamen. .
Los liberales y demócratas se reservaron su 
criterio hasta consultar con los iefes, indican­
do que no bastaba una lectura para formar 
opinión sobre el proyecto. . . „
Parece que el voto de Espada lo firmara 
Lombardero.
TELEBRAHÁS DE ULTIMA HURA
2Q Octubre 1908.
A sam blea  de £eonóm ieas
El acuerdo adoptado por la Asamblea de 
Sociedades Económicas'de Zaragoza á pro­
puesta del representante de la de Málaga el 
ingeniero Sr. San Martin, de que se celebren 
cada dos años congresos nacionales de Ami­
gos del País, se cumplirá reuniéndose la pjró- 
xlma Asamblea de dichas coit>oracione8 en 
Madrid en 1910.
Consejo
El Consejo que debe celebrarse hoy en pala­
cio, bajo la presidencia del rey, se ha fijado 
para las diez de la mañana'.
No habrá reunión preparatoria.
B1 proyecto
de Adm inistración
La comisión del Senado que entiende en el 
proyecto de Administración lleva muy adelan­
tado su estudio, siendo probable que á fines 
de la semana actual se ultime y firme el dicta­
men. .
A primeros de mes podrá empezar la discu­
sión.
jsnvio de buques franceses
Se confirma oficialmente que con motivo dé 
ia visita de los reyes á Barcelona irán á dicha 
capital para tributarles homenaje dos acoraza­
dos y cinco torpederos franceses, mandados 





Liras . . 










B . Xa. M.
á su distinguida clientela y tiene el gusto de 
participarle que ha recibido los nuevos géner 
ros de invierno, procedentes de las meiores fá­
bricas del pais y extranjero, en su nueyo esta­
blecimiento de sombreros, calle del Marqués 
déla Paniega nüm. 21 (antes Compañía). Esta 
ocasión me proporciona el gusto de saludar á 
mis favorecedoreSjOfreciéndolés mi nuevo do­
micilio.
Noticias de la noáe
DÍA 16 DE Octubre
París á ia vista. . . . .  de 11.50 á 11.70 
Londres á la vista. . . . de 27.98 á 28;02 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.370 á 1.371
C A O
P re c io  de h o y  en M álag a 
(Nota del Banco pHispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . .  111*20
Alfonsinas . . . . . 111*00
G rem ios iudiistria les
Las reuniones de hoy 20 de Octubre en 
el local dé la Administración de Hacienda se 
efectuarán:
Cérvecérias, á las diez de la mañan. 
Abacerías, á las 10,45 id.
Bpdegoees y figones, á las. 11,30 id.
Cafés ebÓnóraicúS, á la 1 de la tarde.
Carbón ()Ot menor, á las 1,45 id.
Casas de huéspedes, á las 2,30 Id. 
Tablajeros, á las 3,15 id,
LAS DE MAÑA>ÍA 21 
Aceite y vinagre, á las 10 de la mañana.
Paja y cebada, á las 10,45 id.  ̂  ̂ .
Tabernas iuera del casco, á las 11,30 id. 
Abacería Base 10 de lá población, á la 1 de 
la tarde. , .  .
Aceite y vinagre, á la 1,45 id- 
Agentes de oficinas, á las 2,30 id. 
Comerciantes capitalistas á las 3,15 id.
Xjos re ca rg o s  m u nicip ales.—La Aso­
ciación Gremial de Criadores Exportadores de 
vinos se reunió ayer tarde bajo la presidencia 
de don Carlos J. Ktaüel, asistiendo ios seño­
res don Federico Gross, don José Ramos Po­
wer, don Quirico López Marín, don Eugenio 
Ximénez Pastor, don Miguel Montaner, don 
Adolfo Piies, don Eduardo de Torres Roybón, 
don Ricardo Albert, don Antonio de Burgos 
Maesso, doh Pfósper Lamothe, don Rodrigo 
Garret y otros señores.
Por unanimidad se acordó reclamar contra 
los recargos proyectados sobre la contribu­
ción industrial, los vinos y los alcoholes, .li­
cores y aguardientes.  ̂ ^
Lá Junta dlrectiva.acompañadadenuinero- 
sos socios, visitará también al alcalde.
- L a  Cámara de Comercio, en su reunió del 
sábado, acordó asimismo proceder al estuqio 
dé los presupuestos raimiclpalés y se opon­
drá, segán nuestras noticias, á la  implanta­
ción de los citados recargos. .
-  Esta nocfie celebrará sesión el Sindicato 
óe vinos, aguardientes y Hcorés para ádoptar 
acuerdos análogos.
Como aseguramos desde el primer momen­
to, la opinión de las clases contribuyentes es 
résuéliámente contraria á lalobra financiera del 
actual Ayuntamiéátó, y creemos que ya nadie 
podrá dudarlo.
E l  M onte de P ie d a d .-L a  comisión nom  ̂
brada para la creación del Monte de Piedad ha 
encomendado al cronista de la provincia, don 
Narciso Díaz de Escovar, la redacción del 
mensaje qde deberá elevarse al Consejo de 
Administración del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Madrid, con la firma dé todas 
las autoridades y corporaciones de Málaga,eh 
solicitud de qu&contribuya á la fundación de 
una sucursal en nuestra ciudad.
D e A m érióa.—De la capital de la Repú 
blica Argeritina, donde ha residido algún 
tiempo, ha régíesaüo nuestro paisano eljoven 
marqués de Iznate, D. Antonio Campos Torre- 
blanca.
B au tizo .—Anteayer fué bautizada en la pa­
rroquia de San Juan una hija de nuestro parti­
cular amigo D. Salvador Bustamante, la cual
recibió el nombre de María délos Dolores, 
siendo apadrinada por la Srta. Dolores Busta-̂
mante y por D. Enrique Enriquez.
Oom lBión.-Ayer tarde se reunió ia Comi­
sión de Obras públicas.
In au g u ració n .—En la calle 
Padilla n.** 13, se ha inaugurado un bonito ca­
fé económico que lleva por titulo M ontarlo. 
Tanto el café como los vinos y licoreá que aui; 
se expenden, son de buena calidad y espera­
mos que el dueño haga excelente negocio.
E n ferm o .—Desde hace dias sé ha agrava­
do en su dolencia nuestro respetable amigo 
D. Adolfo Crooke.
Hacemos sinceros votos por el aliyio oe» 
paciente.
OomlBión de A b a e to s .-E n  el Mercado 
se reunió ayer la Comisión de Abastos, acor­
dando girar una nueva visita á las vaquerías y 
otros establecimientos para ver si se han ípum- 
plido las disposiciones dictadas anteriormente.
A y u n tam ien to .—Mañana por la njiíéhe, 
si hay número suficiente, celebrará sesión, de 
primera convocatoria el Ayuntámierito dé ̂ ta  
capital.
C ám ara A g ríco la .—La Junta de goWefr
no de este organismo se reunirá mañana. ]. . . . .L o s cem en terio s.—Ayer sé reunióla Ju. 
ta local de Sanidad, acordando permitir la cnl- 
trada al público en los cementerios durante á  
día de difuntos, por no exiátlr peligro álgunQ) 
D e N iz a .-  Procedente de Niza llegará ho| 
la esposa del Gobernador civil, señora marf 
quesa de Unzá del Valle.
E n  e l Su p rem o.—Ante la sala de lo Con­
tencioso administrativo del Supremo se haij 
incoado los siguientes pleitos:
D. Manuel Borrero Carrasco, de SevilIa,con- 
tra la real orden de Hacienda, fecha 18 de Ju 
lio de 1908, sobre validez de la liquidación df 
un depósito de aceite, propiedad de los se­
ñores Qioss y Compañía, de Málaga, á ios 
efeqtos del pago del impuesto de fOnsumos.;
D. José Aparicio Vázquez; de Ronda, y otros 
concejales de aquel Ayuntamient'' contra la 
real orden.de Gobernación de 26 de Junio del 
á, sobre responsabilidades por descubiertos y 
malversación de caudales.
SübdltoB.—En Oporto han fallecido, .̂ se­
gún informes de nuestro cónsul, loa súbdttos 
españoles Juan Rosendo Turnes, Ana P«ez 
Fandrez y María Menéndez.
F a lle c im ie n to .-E n  la madrugada de ayer 
falleció, tras larga y dolorosa enferm?da^d, 
el apreciabie joven don Jórgé Barra Cortes, 
que por sus excelentes prendas prestías dé ca­
rácter, era justamente apreciado en esta|:apl- 
tal.
A la distinguida familia del finado, envia­
mos nuestro pésame más sentido por pérdida 
tan irreparable. ,
In sp ecció n  de le n o cin io s .—El Inspec­
tor provincial dé Sanidad ha ordenado á los 
facultativos á quienes incumbe tal misión, in­
formen á la mayor brevedad sobre las condi­
ciones higiénicas de los lenocinios, cuya vigi­
lancia corre á su cargo.
Parece que todos los lenocinios que hay en 
las calles Calderón de la Barca, Camas, Hi­
guera, Beatas, Tomás de Xózar, Muro de las 
Catalinas, Hernán Ruíz y Ruiz de Alarcón, se­
rán clausurados.
C om unicación dol Oonsulado- de F ra n  
o la .-E l  Ccusul de Francia en esta capital,
hace presente á los súbditos franceses nacidos | 
en el año 1888 y residentes en las provincias 
de Málaga, Córdoba, Jaén y Granada que con I 
arreglo á lo dispuesto en la ley militar franee-1 
sa, tienen la obligación de personarse antes 
del mes próximo de Noviembre en este Consu­
lado, ó bien en qna de lasagéncias consulares 
de Francia eh las provincias referidas, con el 
fin de solicitar su alistamiento.
C r'u tad o r.-E n  el correo de la mañana sa­
lid ayer para Alhania de Gfánada, acompañad^ 
de su esposa, el contadot dé este Ayunta-; 
miento, D. Miguel Lópéz Pelegrin.
fiu stitu oión .—En la ausencia del secreta­
rlo de la Diputación provincial, St. Guerrero 
Guerrero, á quien se le ha concedido licencia 
por enfermo, desempeñará sus funciones el 
oficial letrado de dicha Corporación, D. Ma­
nuel Gonadlez García. ,
D é v ia jo .—En el correo de la tarde vino 
dé Logroño, en unión de su familia, el coman­
dante de Ingenieros don Pablo Padilla, que 
embarcará en eáta pára Mélitia, á donde ha si­
do destinado; • y ■" ! ^
En el expresó de las seis marchflroh á Ma­
drid ei ¡marqués de Casa-Lofirig. 'el co tí^ ‘de
Torres Cábrerai don Manüéi Peñas, dodvds- 
tavo Jiménez Fraüd y el comahdante’ de la 
guardia civil don Francisco Puncel. ‘ 
A bogddo.—Se énéueritlra én Madrid él abo­
gado de este Colegio don Carlos Rivcro Ruiz.
R e g re s ó .—rta regresado de Madlid el co­
merciante don Jerónimo Guerrero Sepúlveda, 
querido amigo particulái; nuestro.
L a z a re to .-P a re ce  cosa decidida que el 
lazareto se ínstale en las hueftaá qué hay dénr 
tro del Hospital provincial, á ‘Cúyó efécto se 
construirán los pabellones de madera qué se 
consideren necesariós.
ju n t a  íc c á l  de Bm igraoi^n,-A yer di; 
jimós qúe las Sociedades o6;eras constituidas 
en España .tienen déréchp á elegir en los pía-, 
zbs ^ue fijábamos cuatro ypcales y.Puatro su­
plentes que formen pártedeí Conséjo Superior 
de Éíiiiéráéión. .
Además las Sociedades obreras domicilia­
das éii Málaga pueden elegir dos vocales y 
dos Suplentes pará la Junte Jocal de Emigra-
De un día á otro publicará ql Boletín Oficial 
la convocatoria.*' ‘ : '
, R e y e r ta .-E n la c a lle d e  la Victoria riñe­
ron ayer tarde Rafael Cobos Jiménez y Ense­
bio Rabal.López.por Cuya razón timbos fueron 
detenidos.
ELECTROrBIO-VICiOÜR-WPOB
DEL DR. M. CÁLDEIRO
Los dictámenes de eminencias médicas y las múltiples cura­
ciones qqe con é| se han obtenido, demuestran que nucsí^ apa­
rato es el más perfecto y cómodo de cuantos, por medio de la 
electricidad, ¿ouibaten las _
Enfermedades} nerviosas, debilidad gém ral, ataxiaJocom otrii, 
neurastenia, dolor de-espalda, padecimiento da les riñones, reu­
matismo, l'umbaqúi varicocele, fatiga, estreñimiento, etc., etc,, por- 
loe 1» dectricidíid con que vigoriza el organismo da á éste l:i 
/ortalcza Üc qne éarecc y le pona en condiciones para combatir  ̂
iadeleiscia
Todo el que suíí e debe pedir nMcstro libro, que enviamos 
xrAti», acompañándole UB cuestionario para la consulta.
Escríbalos, usted y nuestros Doctores le dirán francamenta 
si nuestro método puede ó no curarle.
'l'OilA COxVStLTA ES «IIATVITA
UK.A1. f* . C A L D E I B O ,  P u e r t a s  d e l  S a ly  p r « l .
U*.'Csti’M u«t ,n parata •e(»pecf'«l «iíSviECTItO -  ttBOjjüCTPOR 
„„iíM m rrr----- ----------------------------....................................................... ...........
■ UMktJL. EfiEMAtÁ'
Lá equivocación no ha sido suya, sino déla 
Administración al transcribir el número del 
billete reservado.
B Í tiem po.-Continúa el tiempo con mala 
cara,', ■’>
Ayer lloviznó á ratos y las nubes siguen 
amenazándonos seriamente.
E i te n o r V in a rt.—Hoy sale para Santan­
der, ventajosamente contratado por la compa­
ñía qué dirige Valentín Garda, según anun­
ciamos, el aplaudido tenor Pedro Vinárt, á 
quien tantó quiere el público máláguéñó;
Repétitiios ál'dmpáticó artista y amigo las 
palabras que arióche; cuando se despedía de 
nosotros proferimos: . Que obtenga muchos 
triunfos, que cofecdoné muchas pesetas y que 
no nos prive pór mucho tienipo del placer de 
aplaudirle de nuevo.
Conchita Ledesma arrancó nutridas ova,clo­
nes en sus couplés y ,̂ en;el tango que la;* hace
bailar el públicp.diárlaménté;........
nos asegura ,qué la empre ĵa proyecta 
una gran novedad eh. la que to'mará paíte la 
hermosa couplétlsta.
Pasado mañana debutarán Sacramento Gar­
cía y EnriqueiLata,iattistas que componen la 
mejor pareja de baile en España.
B o fe tad a .—Ana Ramírez Álcoíea, joven 
de 18 años, denunció anoche á la policía que 
uri francés la había abofeteado. ' ,
Se practican gestiones para avérfguat el 
nombre y paradero del galante transpirenaico 
"A tro p ello .—Un carro guiado pof el joven 
Felipe Sierra, atropellé ayer tarde en el paseo 
de la Farola á la niña de sei$ afips Ahá .Láza­
ro Arcé.
Esta fué llevada i  la casa de socorro de la 
callé de Aícazabiílá, dónde Iq apreciaron y cur 
raron qna contusión en cada^Méip.
Dichas lesiónVs son leves.
El carrero se dió á la fuga.»
A v is o .-  Don Juan Picasso advierte á Jas 
personas que juegan con él en el s jrteo de hoy 
de ia lotería nacional, que el número adquirido 
es el 22 192 y no él 22.193, corno resulta de 
los recibos parciales que expidiera á j o s , iihe
4 ■*
Ciiieiiííátógvafo l^ e a l
Continúa el público favoreciendo extraordi­
nariamente este i/nc, en el que desde la Inau­
guración de la temporada dé invierno se vlq-r 
nen exhibiendo diariamente programas varia­
dos y compuestos de doce cintas, que son las 
últimas creadónes de las casas pródúctoras.
Anoche llamó con justicia la atehdóri lá 
grandiosa pélicüla de 500 metros ^Viáje á una 
estrella y para hoy sé animciá’la de igual me­
traje titulada «Un viaje por Italia» , cinta iiatu- 
rálista da-lndiscutible méritó. '
Programa para ésta hóclie: ;
«Peripecias dé dóffa Perjuicios», «(lascadas 
del Tivoll», «En ausencia dé los amos», ‘ Co­
mitiva regia en San Petersburg» , «Superchería 
conyugal», ¿Siguiendo á las mujéíesi»; ¿Ex­
cursión á los Alpes», «Muchacha descarada»:  ̂
«Criadero de avestruces», «Corriente éléétri- 
ca i. «Fiesta en (Calcuta» y ‘ Viaje por Italia», 
Salón  N ovedades '
Ante miiheróso y distinguido público se ce- 
lebraón las furicloneá dé ahoctié.
E p isod ios N aoionaloji
Primera serle: T'ráfálgar.-Xa^ébrte de Carlos 
IVi^El 19 de Marzo y d 2 de Ma^Ch-^Bailén.— 
Napoleón ep ChMmartíjn.—Zaragoza,—Gerona.— 
Cádiz.—Juan Martin él ÍEmpecinado.-rLa batalla 
de los Arapiles. • '
> Se^nda serié: El equipaje del -rey José.—Me­
morias de un cortesano dC; 18l5.-rLa Sipgundii ca­
saca.’—Él Gran Oriente.—7 dé Julio —Los ci&n mü 
hijos de San Luis.—Ei terror de 1824.—ün’vbítín- 
I tarto reaIiflta.7r.Los! ApostólicoSí-HUn fáúcloso 
‘ más y algunos frailes, menos. , ,;
' Tertíérá sérté: Zumaíaéarregui.--MerldizábaJ 
De Oñate á la Granja.-^Luchana.---La Óatópáñâ del 
Maestrazgo.-r-La ¡estafeta romántica,/^Vergára.— 
Montes de ,Oca.—Los Ayacuehos,-^Bodas Rea-
tés.
Cuarta serie: Las tormentas del ̂ i —Naíváez;—
-j-PrJm.-rLa de los tristes destinos.
Serie final: España sin Rey.—En preparación; 
España trágica.
■ Sé ha hecho para estos Episodios Nacionales 
una bonita encuadernación formando la bandera 
nacional. Cada dos volúmenes,eiti un tomo, por 
órdeh'de publicatión, ciheó pésetás.’--Tápás suel-
iaé̂  uná pérata.
_iuerra de la independencia, extractada 
primera serie, para uso de ios niños.
de la
Sé venden dos mágniheas hiáquinas, una dé bo­
bina central para coser y bordair y otra ‘de 'mano 
mbderná̂  dóble; pespunte; ambás con cubieita: 
precio arregladísinio.'
5 1  T p v v y o s  ( C a i ? i * e t e H a i s  31)
D E L  G A B í r E I > l . A I b
AGUHS, SALES i
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS
C A F E S  _ _  -
SON SIEMPRE LOS PREFERIDOS
CAFÉ PyFBTO  RiG0; C A U T A  PRECINTADA PE ICO GRAMOS Á  PESETAS 0*60 CAJITA
RDB LEGHAUX Se traspasa.
a a n ^ é  es la  y ióa
El más poderóso de los depurátivos
Zarzaparrilla Riojá y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias
Tónicó-Genit̂  del Í)r Morales
Célebres t>nSoras ^ r a  la catápleta y segura enradón de las
j E n f e r i n é d á d e s  s e c r e t a s
Cuentan 40 áSbs de éxito v son el asombro de loa enfermos qne las 
emplean. Principales tmticas á ^  reales caía, y se remiten por e p tt^  A
panes.
La.correspondenda: Carretas, 39i Madrid, Málaga, farmacia de A. Prolongo.
ró nijiis é n fé p ^ e 'a á a o i d ó l o stó m a g e .—
Tódásias fuhciónes digestivas se restábleéen en 'algunos diás con el
I. b W o  Slam é Iqa
O irnJano D en tista
Legalniente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica V por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
d e  conocimientos en la clínica
***S^construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan 
ras inservibles hechas 
dentistas. Se empasta y orin -̂ 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por fres pesetas.
Mata Nervio, Para quitv el 
dolor de muelás en cinco rainû  
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á 1®* casas 
de Beneficencia y á los pobr^ 
de solemnidad les asiste gratis. 
Su casa Alam os
DEPOSITO
de legitimas batatas de Nejár,
raíer blanca y de gota á precios 
■ * " laMarinaecónómieoi; Acera d -  
fcácharreria) y Plaza Arrióla, 9.
Pe vende
un malflcaté con dos bombas y
.plantones de Eucaliptus.
I En esta Administración infor- 
Imárán.
Matrimonio parisién
Profesores de dicho Idioma 
enseñon el Francés á la perfec­
ción en muy breve tiempo. Pre­
paración para exámenes. Dan 
lecciones en su casa calle Ala­
mos n.® 38, y á domicilio, pre­
cios convencionales^______ ,
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a e a t o
cuadernan toda clase de libros de lectura y para el 
aller de
Francisco de Wiana Cárdenas
siturtoo en cirtje de Los Mártires 11, dónde se diflóéán t9da clase de 
ave? ■
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
MMarnaaga un i nMiinBTMrMwafi
pesetij^ jélci la  Ó5
. 4 » s t e  p e r l ó d i 4 ^ »
tóiüco digestivo. Es la preparación digéstivá más conocida en todo 
él nrnndO. Depósito én todas las farmacias.
'"ColUh ©t.G',S"*
por tenerse que ausentarse de 
ésta, una conocida y acreditada 
confitería con lodos sus enseres. 
Darán razón: calle de la Bolsa, 
núffl. 12, (taller de carpintería)
Se venden
veinte y dos metros cuadrados 
en terrenos preferente del pri­
mer Cúádro del Cementerio de 
San Miguel.






Perra pachona de 3 meses, 
mosqueada, con orejas y careta 
eolor café y un lunar sobre el 
nacimiento del rabo se ha* extra­
viado el día j f i  por lá tarde en 
calle de Strachan. Sesóplicaal 
que lá haya encontrado la entre­
gue en Cruz Verde 29, donde se 
le gratificará expténdídamente.
Ama de cría
Rafaela Cantarero,, pr’.iaerlza 
dé’20 años de edad; Ótisea coló­
los débiles el ̂ cáción para briar.
‘ ‘ ‘ Informarán cafiq dd Tiro nú­
mero 20.
120 EL PASTELERO DE MÁ&ííiáÁL
—Tu esposo, ésüh hombre poderoso y ternlDle; él te cree 
muerta, y e s  nocesario que ignore que vives; yo hOteftgo casa 
ni aún choza sobre la tierra; mi casa es ihi nave; tú no puedes 
vivir aquí, expuesta siempre á las tempestades y á tos comba­
tes con tos cristianos; yo te lie varé á-donde vivas tan oculta 
que nadie sospeche tu existencia allí. - ^
Y pocos dias después se acercó una noche á tierra junto 
á Larache, me metió en una silla de manos, y me trajo á 
Alcázar-lcivir, casa del fakí Aben-Balkin, donde he encontra­
do la felicidad.
— iLa felicidad, prima!
—Si, la felicidad, porque he encontrado el amor.
— iCómpl Una sultana de la familia de los xerifes habrá si­
do la esclava, la manceba de un oscuro faki!
__Yo no soy la princesa Guliíarah, dijo ella con altivez
contentando enérgicamente al desprecio y á la cólera con que 
Sydi Ahtmed habia pronunciado sus últimas palábráé: la sul­
tana Gulnarah murió para su familia, cuando abartdonada pór 
eMa, calumniada por un miserable, maltratada por un esposo 
horrible, fué arrojada al mar. Yo no tengo más familia que la 
que he encontrado después que la misericordia de Dios me 
salvó de aquella muerte horrible^ iTú que me dejaste perecer, 
qué derecho tiene para pedirme cuenta de [mis acciones, 
cuaudo me encuentras viva por un milagro de Dios!
—¿Pero cómo una mujer hija de ilustres padres, puede
amar dos véces?
—Soto he amado á Aben-Balkiá. . '
—iQué! ¿No amaste nunca á Sydi Juzef?
—¿Es posible acaso amar á un tobo?
—Tú te mostrabas orgullosa de él.
-M e n tía  por no irritarle; me casó la voluntad de mi pa­
dre y fingí para no irritar la ferocidad de mi maridó.
— ¿Y fué fingimienio también la hija que le diste?
—iQh! La naturaleza cruel, que haceqüé delvástago que 
la cuchilla ha cortado brote el frutó sabroso.
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hijas, tenían la incitante tñorvidez de la madre, de la mujer, 
habia más descuido, más desalifioen su traje y en su peinado, 
más fuerza y más dureza en sus magnificos ojos négrós que 
amenazaban.
Era aquel grupo, de una mujer y de dos niñas, admirable 
por su expresión y por su situación.
Nada dijo Qulnarab.
Nada dijeron las dos jóverteS.
Ni un solo grito se oyó, aunque creyeron qué Icón aquél 
hombre que entraba con Ab’n-Baikin, ¿é acercaba á  ellas un 
peligro de muerte.
Durante a’gunos segundos, Sydi Ahtmed estuvo con­
templando absorto, comóvido, á  Fatihiatu *I-Neome, qué 
salva la diferencia del color le presentaba el retrato perfecto 
de Mirian.
Al fin extendió su brazo hácta Abeit-Balkin y lé dijo:
— Sa!, aléjate: llama á las géntés necesarias para lavar y 
embalsamar su cadáver, y no vuelvas hasta'qüe yo te Hkthe.
Aben-Balkin se inclinó trés Vecés profundaméhté y salló 
andando para atrás, para no Vtjiyer la espalda ai sultán.
Esté fué á la puerta y la cerró P'Or dentro.
Guharah se' puso de pié, cubriéhdó cóh' síls dos ihágnifícbs 
brazos á Fatimatu *I-Noemi y á  Aydaitiarah.
Las dos eran sus hijas. '
Lo que quiere decir que, siendo hija de Aben-Balkin 
Aydamarah, Gulnarah habia sido artiahte dé Abéií-Baikin.
Este era un secreto que el fakI no se babia atrevido á re­
velar á Sydi Juzef ni á Sydi Ahtmed.
Ei estar el sultán cubierto, el haber ^^^3(100011^1300- 
Balkin de un cadáver, y él acto de encerrarse con elías aqhel 
desconocido, hábia aumentadoía ansiedad maternal de Oul- 
narah.
Por eso se habia puesto de pie y habia cubierto Con süs 
brazos á sus hijas. ,
Pero al volverse después dé cerfaf lá'puerta Sydi Á h ^
TOMO I 30
•eto Í7
B o l Q f l p  9 | le ls a
Presupuesto, carceíario de 
-^Requertmiéntb, yrn̂ V.ucad̂  ̂ varios Ayunr 
tam.ientps -mofólos por coatingenífr.provinslal.
—Abunciando para el día 20 del que cursa el 
.sorteo de láminas de la Diputación provincial.
>Lfl ajéaldia dé Humilladero anuncia del lS al 
§0 la cobranza de consumos y arbitrios eatraordi- 
narios; también participa á los interesados en la 
expropiación de terrenos ;para la carretera del 
Puerto de MataliebréS'á Alameda , que en el plazo 
ĵ e ocho dias pueden formular sus reclamaciones.
—La de Fuengirola anuncia hallarse al público 
en aquella secretaria el reparto de la contribución 
territorial, <
—Las de Alozaina, Riogordo y Burgo, id. id.
—Las de Cuevafl del Becerro y Alozaina la ma­
tricula de industrial ylas dé Almárgeti, Riogorqo 
y Alátneda el padrón de cédulas personalea¿
—El juez de la Alameda cita á Rafael Vatlejo ' 
Garda, Luis Román Garda, Antonio Sánchez Ruiz 
y herederofl.de doña Teresa RebouJ Arcaya. > '
—El de la Merced á don Norberto López. ,
- E l  de Colmenar á María Pérez Palma. , 
—Fin dé los acuerdos adoptados por él Ayphtá- 
miefttd dé Málaga en Agosto últihid.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios que pro- ’ 
yectan establecer los ayuntamientos de Comaresy 
Genálguadl.
-,Nota de Jas obras municipales ejecutadas por ; 
el sistema de administración en Málaga, en la s e - ! 
mana d̂ i 27 de Septiembre al 3 de Octubre de 
19C8.
Jamones y émbútidos,- 180,000 Jdlogramos; pe* 
setas 18,00. .
. 35 p Je^ , 8,75 pesetas.
Total de peso: 5.818,000 kilo^amof.
Total de adeudo: 554,90 péSetái; '
Cem enté]»los ^
Recaudación obtenida éh el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 775.^ pesetas.
Por permanencias, 80,00. . ..
Por exhumácionés, 00,00.
Total: 855,00 pesetas. / ;
-|TWnéMKUIU|ÍUtWrBKMMMMUSaÉ|<ÍN̂
R eg istro  c iv il
juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Francisco Correa López..
Juzgado de la Alamei^
Nacimientos; rterníljiia Estampa Sánchez, Mi­
guel Páíomo Berrera, Carmen Toro Boirego, Ma­
ría Pérez, Antonia del Pino Paneque y José López 
Tomé.
Defunciones: Trinidad EuriflUez Delgado y*En- 
rtqueta l^ominguez Garda.
Juzgado dé la Merced
Nacimiipntos: Fernando Muñoz Vergara yjos'é 
Estanislao Reyes Vljlodres. '
Defundonesi Josefa Puente Contrerasi Jerónima 
Gil Muñoz, María Franco Buidos, Jorge Barría 
Cortés y Antonio Narbona Romerq,-
Ráj*a ,eoiíiié]> bien
E N  L A  G JLÍ.EX A .
Se sirven banguqtes.—Espaciosos merenderoi 
convistasalmar.—Mariscos y pescados á todas
boiras.--Teléfono 214,
A
M á t a d l e p o
Estado demostrativo de las reses saertfieadau el 
áíá 16, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
lí»dó8'eótiC8ptos;
31 vacunas V 4téi!iéra8, peso 3.824,SCQ KÜdEfa. 
mop;lpe8eta8-382,45. ’ • ^
TEATRO CERVANTES.-Gompaftia cómico dra­
mática de Rosario Pino y Emilio Thu!llter.
Función para.esta noche: La comedia en tres ac­
tos de los hermahof, Quintero, titulada «Las da
Tertulia una peseta. Paraíso 75 céntimos.
CINEMATOGRAFO IDEAL. ^  (Situado en la 
plaza de los Moros.)
continua desde las ocho 
exhibiéndose d.éĉ 'jcuadros cinematográficos deias 
mmores casas de P r̂Jg.
Preferencia 30 céntimos: general 10.
TEATRO LARA.—(Situádo en la .plazade átó*
fdZ3ndi8̂ «
Esto boche se celebrarán cuatro secciones, eni' 
piando to/primera á Jas ocho; présehíáhdoséwáS' 
umeag jeintas cinematográficas y tomando parte 
dos números de vatieté*.
Orada 15 céntimos; anfiteatro, 20. 
filN6MATOGRAEOiPASCÜAUNL-^(a^ 
la Alameda de Carlos Haes,)
Esta noche fle verificarán cuatro secciones.
^céntimos; geheral, 15 
^ifvita/Aza^^^^^^^’ —"Situado frente a! tea* |
^ tá  noche se verificarán cuatro secciones, cin* 
pezando Ja primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose magnificas p;elicula8 ,y presentándose céle* 
ores artistas del género dé variedades. <
Platea con cnatro eritrádás, 2,50 pesetas; buíg!» 
con entrada, 0,50; entrada general, 0;2dl
Tipografía (Je^BL POPULAR
